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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO IÍE LA niAUINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
MANDO M I L I T A R 
Madrid, 28.—El Principe <le Astu-
rias se ha encargado del mando de 
una brigada de caballerúi compuesta 
de dos regimientos. 
D E T E N C I O N E S 
E n Barcelona lian sido detenidas 
algunas personas de signií icación y 
antecedentes anarquistas. 
Se relaciona esta medida con el 
próximo viaje del Rey á Barcelona. 
MOTIN 
Por cuestiones de consumos ha 
ocurrido nn motín en la villa de J u -
milla (Murcia). 
El señor Dolz (don Ricardo) se 
quejó días pasados de la soledad 
en que se encuentran los hombres 
del partido republicano, y el señor 
González Lanuza, dándose por 
aludido ''inter ceteros", le ha 
contestado ayer, en La Díscusiój}, 
diciendo exactamente lo mismo, 
aunque con más elocuencia y gra-
cia, claro está, que lo que noso-
tros veníamos diciendo en las co-
lumnas del DIARIO desde quehan 
aparecido en el estadio de la po-
lítica los partidos que padece-
mos. 
Celebramos la coincidencia por 
tratarse de inteligencia tan clara 
y de erudición tan grande como 
las que posee el señor Lanuza; 
pero al propio tiempo sentimos 
oue éste, al retraerse, no se halle 
en situación tan natural como la 
p'Jiestra; porque nosotros somos 
da los vencidos y él es de los ven-
cedores, y casi casi el vencedor. 
Nosotros podemos ver que to-
do va mal dentro de la nueva si-
tuación, dentro del régimen que 
vino á reemplazar al que existía 
durante la dominación española, 
con pena, pero sin juzgarnos obli-
gados á meternos á. redentores ó 
á emprenderla con los molinos 
de viento, como dice el Sr. La-
nuza; pero éste, 6 mucho nos equi-
vocamos, ó no se halla en el mis-
mo caso, pues, prescindiendo de 
que él no es español, n i francos, 
ni alemán, no es posible dejar de 
tenor muy en cuenta, dentro de 
su mismo símil, que los molinos 
de viento han sido levantados en 
su heredad revolucionaria y que, 
por consiguiente, el intervenir 
para que funcionen bien, lejos de 
ser generosidad romántica ó ab-
negación loca, es pura y simple-
mente el deber ineludibles en que 
todo hombre está de mirar por su 
propio bien y por el porvenir de 
sus hijos. 
En menos palabras: nosotros 
cumplimos con desear que los 
vencedores acierten; y el Sr. La -
nuza, no: el Sr. Lanuza ha con-
tribuido á facer los entuertos y 
por consiguiente, puede y debe 
contribuir á dosfacerlos,.sin mie-
do á incurrir por ello en pecado 
de quijotismo. 
Si don Quijote hubiera citado 
á Maritornes, ¿á quien podría 
parecer extraño que en la escena 
del pajar se expusiera á cual-
quier percance por librarla de 
mahmdrines y follones? 
Esto sontado véase como se 
expresa el Sr. Lanuza: 
¿Por qné las "clases conservadoras'' 
ó vuelven la espalda ó niegan auxil io 
al partido político que se dice conser-
vador? ¿No será porque este adjetivo 
no corresponde del todo al sustantivo 
por él calificado? Cuando han surgido 
disgustos y protestas por razón de im-
puestos, ya los que provinieron de los 
nocivos (que no inúti les) Consejos 
Provinciales, ya loa quehan procedido 
del Congreso, ¿han apoyado los pro-
hombres de ese partido, rectificándolas 
cu más ó en menos, las pretensiones de 
agricultores, industriales y comercian-
tes, tal vez exageradas, pero no total-
mente desprovistas de justicia? 
Cuando el Presidente de la Repúbli-
ca dijo, en "interview" digna de no 
ser olvidada, que el crédito del Ejérci-
to debía reducirse y no pasar de lo que 
es eminentemente honrado, patriótico 
yjustoj ¿qué voz que saliera de un 
partido conservador se levantó para 
apoyarlo1? 
Por lo demás, en materia de part i -
dos radicales y conservadores, ahora 
se vivo en Cuba completamente dea-
orientado. ¿Quién ha de negarse á las 
solicitaciones paralizantes de la estu-
pefacción al ver fungir de radicales a l 
Sr. Pierra, al Sr. Paradela y á otros 
del propio corte, y de conservador al 
Sí*. Rafael Portuondo? ¿Quién no ha 
de quedarse atónito cuando vea que 
resulta ¡radical! mi amigo Demetrio 
López Aldazábal! y, ¡moderado! 
CjDiosmío, "moderado"!) m i amigo 
José A.ntonio Frías!!? 
Si me preguntan si nuestra Consti-
tución me satisface, con testaré apresu-
radamente que nó. Es decir, considero 
que nuestra Constitución quedar ía bas-
tante buena, si se le corrigiera de algu-
nos ligeros defectilloa. Entre otros, los 
más salientes, lo que yo supr imir ía de 
ella, son, á mi entender, los que siguen: 
los Consejos Provinciales, la elección 
del Gobernador por sufragio popular, 
la idem idem de los Alcaldes M u n i c i -
pa[es y el sufragio universal. Con es-
ta poda modesta, la Constitución me 
parecería muy "potable," como acos-
tumbraba á decir el señor Antonio Es-
cobar cuando publicaba entre nosotros 
"La Política Cómica." E l pío lector 
dirá que yo uso una muy fuerte poda-
dera; pero no puedo prescindir do ella, 
porque creo sinceramente que si se 
aplicara, el árbol tomaría mucho br ío 
y echaría muy fuertes raíces. Pero bien 
comprendo que "mi programa" no se-
rá fácilmente aceptado por n ingún par-
tido. En cuanto á la Enmienda Platt, 
he creído siempre, y ahora creo más 
que nunca, que es el úl t imo beneficio 
importante que los americanos hubie-
ron de hacer; y que no es un mal nece-, 
sario del presente, con el que hay que 
resignarse, sino un bien que debe con-
servarse, por lo menos mientras nos 
conservemos con alientos para repetir 
elecciones tan amenas como las que 
ahora mismo acaban de refrigerar nues-
tro ambiente político. 
Los comentarios los haremos 
mañana. 
La Otilara k C i e r i 
ÍO, 
Numerosísima concurrencia asist ió 
la noche del jueves á la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, convoca-
da para una asamblea que tenía dos 
objetos: dar cuenta sobre la renuncia 
presentada, con el carácter de irrevo-
cable, por el presidente Sr. D. Eligió 
Ros y someter á la aprobación el in-
forme de la Comisión de Glosa. 
A las ocho de la noche abrió la se-
sióh el Sr. D. Germán Michaelsen, ex-
plicando el objeto de la reunión, to-
mándose los siguientes acuerdos: 
Aceptar la renuncia del Sr. D. E l i -
gió Ros, quedando proclamado, por 
unanimidad, presidente de honor. 
Tributar un voto de confianza al se-
fíor Ros, presidente, y al Sr. D. Igna-
cio Casas, vicepresidente. 
Aprobar el informe de la Comisión 
glosadora. 
Aprobar, también por unanimidad, 
una moción presentada por el señor 
D. Andrés Domingo, de que antes de 
procederá la elección de la nueva Cá-
mara se nombre una comisión reorgani-
zadora de la Cámara, integrada por los 
siguientes señores: 
Presidente, 1). Germán Michaelsen; 
Tesorero, D. Pablo Badell; Secretario, 
D. Rafael Espín; Vocales, D. José 
Bosch, D. José H i l l , D. Bartolomé V i -
dal y D. Andrés Domingo. 
El acto terminó á las once. 
LO DE ORIENTE. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Pierra ha recibido el telegrama si-
guiente: 
Sigo, de Cuba, Marzo 27, 1904c, 
Pierra. - Habana. 
Ayer ingresó cárce l Jun ta P r o v i n -
cial Escrutinio. Juzgado c o m p r o b ó 
delitos que denunciamos y otros m á s 
flospechosos sin poder probar por no 
tener modo examinar documentos 
manipulados por Junta . Falsifica-
ciones descubiertas son numerosas y 
burdas. 
M a ñ a n a lunes ce lébrase a q u í gran 
m i t i n presido por Masó . Creyendo 
necesitarlo Habana no suplicamos us-
ted viniera. Si puede embarcar venga 
avisando. L lega rá buena hora. R e i -
na toda provincia gran entusiasmo. 
Acaban llegar general P é r e z y n u -
merosa comisión G u a n t á n a m o . 
H a salido esa Gobernador Yero , 
dícese va procurar ^e echo t i e r ra 
fraudes mortales caciquismo. Con-
teste. - Gómez, Manduley, 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
-ÉL BOMBARDEÓ D E L 23' 
El virrey Alexieff ha dirigido- al 
Czar el siguiente despacho: 
"Comunica el general Stoessel que 
en la noche del 21 al 22, á las doce, 
fueron descubiertos por los proyectores 
eléctricos de Puerto Ar tu ró los torpe-
deros japoneses. En seguida rompie-
ron el fuego contra ellos nuestros guar-
dacostas y nuestras baterías, durando 
éste veinte minutos. 
A las cuatro de la mañana del 22 re-
novó el ataque la escuadra enemiga. 
A las seis y media de la mañana d i -
avistábanse al sur cuatro buques ene-
migos, y luego toda la escuadra, com-
puesta de once navios y 8 torpederos. 
Nuestra escuadra dejó el puerto pa-
ra dirigirse al encuentro del' enemigo. 
A las nueve los acorazados eüemigQp 
abrieron el fuego sobre Liaotishin, y 
después de tomar posiciones tras la ro-
ca de Liaotishin, bombadearon á Puer-
to A r t u r o . " 
Y en un despacho posterior, dirigido 
también al Czar, agrega: 
"Según un informo suplementario 
del general Stoesel, la escuadra enemi-
ga se componía de seis acorados y doce 
cruceros. Hacia la nueve de la maña-
na dividióse en dos la escuadra: los 
acorazados y los torpederos tomaron 
posiciones entre Liaotishin y la baliía 
de Pigcón, mientras los cruceros for-
maron á su vez dos divisiones, una al 
sur y otra al sureste de Puerto Ar turo . 
A las nueve y veinte el crucero liet-
vizán abrió el fuego, tirando por enci-
ma de la cresta de Liaotishin contra los 
acorazados enemigos, que respondieron 
tirando sobre la plaza. En el interva-
lo, nuestra escuadra se formó en línea 
de batalla en la gran rada. 
Hacia las once de la mañana el caño-
neo se hizo más lento, y la escuadra se 
reunió, retirándose en dirección al su-
reste. 
A las doce y media se había perdido 
de vista. 
Durante el bombardeo fueron muer-
tos cinco soldados y nueve heridos. En 
la costa fué alcanzado un soldado por 
una granada que al estallar lo despe-
dazó." 
Otro telegrama del virrey Alexieff, 
trasmitiendo el informe del almirante 
Makaroff, dice: 
" E l 21 do Marzo, á las doce de la 
noche, dos torpederos enemigos se 
aproximaron á la gran rada; pero fue-
ron inmediatamente descubiertos por 
medio de los proyectores eléctricos. 
Las baterías de los fuertes y los caño-
neros Bohr y Olvajny hicieron fuego 
sobre los torpederos, obligándoles á re-
tirarse. 
A las cuatro de la mañana, tres tor-
pederos hicieron una segunda tentati-
va, acercándose á la plazas pero fue-
ron igualmente descubiertos y recha-
zados. 
A l rayar el día, tres destacamentos 
de la escuadra enemiga, compuesto de 
seis acorazados, seis cruceros acoraza-
dos, seis cruceros de segunda y tercera 
clase y ocho torpederos, se aproxima-
ron á ambos lados de la costa. 
Hacia las siete de la mañana empe-
zó á salir nuestra escuadra del puerto 
interior, navegando á la cabeza los 
cruceros con el dskold. que enarbolaba 
mi pabellón, y siguiendo detrás los 
acorazados. 
Aproximáronse los acorazados ene-
migos á Liaotishin y lanzaron unos 100 
proyectiles de sus cañones de 12 pul-
gadas sobre Puerto Arturo y 108 en 
las cercanías de la ciudad. 
Nuestros proyectiles, lanzados desde 
una distancia de 80 cables, fueron bien 
dirigidos. Sobre las diez, un acoraza-
do japonés, alcanzado por un proyec-
t i l , tuvo que virar en redondo y ret i -
rarse. 
No hemos perdido durante el bom-
bardeo n i un sólo hombre, cesando el 
fuego hacia las once, cuando los buques 
enemigos operaron su reunión para re-
tirarse. La escuadra japonesa par t ió 
sin haber atacado á nuestra escuadra." 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R R U S A 
El día 21 se recibió en San Peters-
burgo el siguiente despacho oficial, fe-
chado en Moukden la víspera: 
" E l general Zhil inski inlorma lo que 
sigue: 
Continúa reinando el mejor espíri-
tu entre las tropas. No hay que lamen-
tar enfermedades. 
Las noticias que envían los guar-
da-fronteras colocados en el ferroca-
r r i l del Esto do China indican que todo 
va bien por aquella dirección. En la 
estación de Udy in i el capitán Ukse-
moff, con 70 cosacos de caballería, ba-
tió una banda de cien bandidos chinos 
llamados tchountchonses. 
Háse confirmado la noticia de la ocu-
pación de las poblaciones de Anjú y 
Piug Yang por fuerzas de infantería y 
caballería enemiga. En e l e mino de 
Ping Yang á Anjú se nota activo mo-
vimiento de tropas y convoyes. 
Ultimamente realizaron un alijo en 
Chiuampo treinta transportes enemi-
gos. 
Según informes procedentes de esta 
ú l t ima población, no ha habido prepa-
rativos de desembarco n i en la costa de 
Coaljao n i frente á K l n Tchow. 
Resultan pura invención las noticias 
publicadas en los periódicos extranje-
ros relativas á un desembarco de tro-
pas japonesas en diferentes lugares de 
la costa." 
E L ARANÜONO D E A N J Ú 
En San Petersburgo uo ha cansado 
ninguna sorpresa la noticia del abando-
no de Anjú, comunicada en sus infor-
mes por el general Zhil inski , porque 
esa determinación entraba en el plau 
de campaña de Rusia, Las escaramu-
zas no tienen más objeto que molestar 
á las tropas japonesas. 
Las cincuenta millas qne separan á 
Anjú del Yalú presentan serios obs-
táculos á los movimientos de un ejérci-
to numeroso. Podrán ocurrir algunas 
escaramuzas durante el movimiento 
de avance de los japoneses; pero los 
rusos han resuelto evitar un encuentro 
decisivo hasta que estén seguros de la 
victoria. 
L A S E N F E R M E D A D E S 
Un despacho del médico mayor en 
Tchita dice qne hay numerosos casos 
de enfermedad en aquella ciudad. Es-
ta noticia ha causado en San Peters-
burgo cierta inquietud, porque los des-
pachos de otras procedencias indica-
ban que la salud de las tropas era ex-
celente. 
E N L A S C E R C A N I A S D E A N J Ú 
E l Czar ha recibido el siguiente des-
pacho del virrey Alexieff, fechado en 
Moukden eldia 22: 
F . E . Roskopf Patente 
fabricados por el único hijo del difunto liOtiKOPJ?, abajo las falsificaciones 
Depósito: Muralla núm. 27, altos. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S 
'arceii'no j/Iartínez 
«584 m-23 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF" I Í xx c 1 <S> n. t o ĉL A. s 1 ct JS xx o o Ix o e» 
H O Y A L A S O C H O : R U S I A Y J A P O N . 
A las nueve: TIN TAN TE COMISTE ÜN PAN. 
A las diez: E L B O B O S E R A F I N I T O . 
^ ^ D e s p u ó s de la 2í tanda trabajará el cicl ista W. A. B R O O D . 
2781 Mz 8 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano. 
Que regala, por muy poco, 
E l trian surtido de muselinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, que 
esté recibiendo y detalla por varas al p ú b l i c o , casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A "LA CASA REVUELTA" 
Aguiar 77 y 7í), al lado del Banco 
K Y compre la tela para su traje ); 
Después , l lévesela á un buen sastre para que se la corte, y es tará Vd. bien vestido, por 
muy poco dinero. C-609 alt 10t-26 
F 
F u r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y p a r a endulzar la leclie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 493 1 M 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 32 
S l - C U B S A L 
SAN J O S E Y Z U L X J E T A 
Teléfono niims. 304 y 351, Habana 
Los B O M B I N E S de U N D O B L O N 4 Pesos P L A T A 
Las B O M B A S de O N C E P E S O S 8 Pesos P L A T A 
Los P A J I L L A S de UN L U I S 3 y 4 Pesos P L A T A 
¡¡JIAMJSKTOL SIJEMJPBE B J E N E F A C T O M ! ! 
Hay somlmos de tote clases nirecios 
Se hablan todas las lenguas 
SJE R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O K N O T T O B E ! 
C-512 12t-2 
s 
\ ii m \mmm 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CeratlTa. fifsyiíwfe t teostltüTMte 
R A B E L L . 
a y d 1 
T A R J E T A S • DE • BAUT 
B l surtido m á s eompleto y elegante que se ha visto hasta el diaf á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 175 
OBISPO 35. t ñ a m b i a y ffiouza, TELEFONO 675. 
alt 1M 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y do E n -
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 43. 
2847 26t-12 Mz 
Dr. Palacio 
Cirujía en «reneral.—Vías Urinarias.—Bnfor-
emdad«s de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342- C—Sft? 22 mz 
EL CORREO DE PARIS 
(JlwVN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa £ domicilio A recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Franciaj y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 633 
C 425 2 8 M m z 
UNA P R E G U N T A 
¿APRECIA V . S U V I S T A ? 
¡Oh! muchísimo. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. Eentes, E s -
pejuelos de oro, aluminio, nikel y unas 
cnc7m/)«<Z«s garantizadas por 15 años 
CON P I E D R A S D E 1» 
- A . l a X J I S . 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
E l Almendares,OBISPO54 
c358 al t 26- 10 F 
ATENCION 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24ra 
DR. A. S M V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24 Db 
VEDADO. 
E n lugar pintoresco de la loma, se 
alquila (amueblada ó sin muebles) 
por un año, con contrato y ti familia 
que no tenga niños, una casa moder-
na de manipostería con cuatro dormi-
torios do, lamilia y dos cuartos para 
criados, baño, inodoros, jardín con 
piso de cemento, &c. &c. Darán ral 
zón en A entre las Callos 11 y 18, a-
lado del jardín »*Las Palmas** de 8 á 
IO de la mañana y de 4 á 7 tarde. 
3442 2t26-2m27 
Ex-socio del *'Paquete Barcelonés 
Se ha f rasladsido á la calle O-Reilly 
mím. 108, donde ha abierto una gran 
Peletería titulada: 
y avisa á su numerosa clientela hagan 
una visita á su nueva casa, con la se-
guridad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarle que V E N T U R A se ha-
lla en O - R E I L L Y 108 
P E L E T E R I A 
Mi 
2803 
E T E . 
15tMzll 
S E S U P L I C A 
la d e v o l u c i ó n do un bulto de cuentas y com-
probantes que se o lv idó en el tranvía n". 148, 
2uo á las tros de la tarde del d ía 27 se dir ig ía Marianao. en el jardín E l Fén ix , situado en 
Carlos I I I , donde se le gratificará. 
3505 l-t28-3ra2a 
SAN EAFÁEL 19, eSQIlna á AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecederos y al público en general, im 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio sn 
todas las mercancías cu el balance que 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
c-500 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa, bajos. Teniente Rey 50, cuyo salón co-
rrido CB muy propio para establecimiento. I n -
forman Teniente Rey 4i. 3290 (5m-23 6t-23 
CANTETAS DEL VEDADO. 
S O L A R E S . 
Se reciben ofertas por dos ns. 7 y S de la 
manzana 115, frente a la paila del gas, dan 
frente á la brisa y costado Norte y el tranvía 
de la calle 14 pasa frente del fondo de la man-
zana de los citados. Informan Teniente Rey 
n. 44. 3289 Gm-23 G-t23 
i n e n c í a " S O N LOS iparros 
D I A R I O TTF Iri ftf im^l^^-'^"^'a tayrf¿--Marzo 28 de 1904 
• ^IfM11*1 Miatcienkaff comnnica 
qtie rinestros exploradores se han apro-
ximado á Anjú el dia 17 de Marzo, ob-
servando sobre la orilt» izquierá» del 
rio Tcfct«g Tcheug, enfirente de Anjú, 
fnertec atrincheramientos hechos por 
el enemigo. Hasta esta fecha DO ha-
bía sido notada la prescnoia de los ja-
poneses en lüs cercanías de Yong Pyon 
(quince millas al nordeste de Anfá . ) 
Saponese que en Anjú haj una divi-
sión de tropas japonesas y que el resto 
del primer cuerpo de ejército se en-
cuentra en Ping Yang. 
A consecuencia de dar aviso un des-
pacho de que dos escuadrones de caba-
llería japonesa habían llegado á Pak-
Tehon (quince millas al Xorte de Au-
jú) se enviaron doscientos de nuestros 
gioetes para tratar de impedirle el Jfc-
so del rio. 
A l llegar allí encontraron sobre la 
orilla izquierda tres escuadrones ene-
migos qne se retiraron hacia Anjú, sin 
combatir, en el momento do divisar 
lioestra caballería. 
Los escuadrones japoneses forman 
uiTlotal de ciento noventa jinetes cada 
uno. 
En la noche del 19 de Marzo, dos es-
tafeta montadas encontraron una pa-
trulla japonesa entre Kazan (cincuenta 
millas al norte de Ping Yang) y Tchen 
Tchon (doce millas al norte de Kazán.) 
Los japoneses rompieron el fuego, 
pero nuestras estafetas no recibieron el 
menor dafio. 
Otro despacho del dia 19, comunica 
que 3,000 giuetes enemigos han ocupa-
do á Yong Pyon. 
E l material necesario para la cons-
truccióu de puentes ha sido remitido 
al norte y al sur do Anjá. 
* 
Ün despacho de San Petersburgo, 
dirigido al Htandart de Londres, dice 
qne 40,000 rusos han tomado posicio-
nes sobre el rio Tcheng-Tchougang, al 
norte de Anjil. Créese que en este 
puttto hay fuerzas iguales del ene-
migo. 
Los movimientos de los japoneses 
están vigilados de cerca por gruesos y 
numerosos destacamentos de cosacos. 
Se cree que el primer choque ocurri-
rá en esta parte de Corea. 
Salvedad 
Por error fácilmente explicable 
digimos, al dar cuenta de nuestra 
visita á la Legación Americana, 
que la persona con quien allí de-
partimos fué Mr. Lorillard, se-
gundo Secretario de la Legación, 
cuando en realidad fué Mr. Ja-
cob Sleeper, primer Secretario de 
la misma y caballero digno y co-
rrecto, que seguramente habrá sa-
bido disculpar nuestra involun-
taria confusión. 
Hacemos esta salvedad, no sólo 
para restablecer la exactitud de 
ios hechos, sino también para evi-
tar que La Discusión, asiendo este 
cabello en el naufragio de su in-
formación sajonizante, se preval-
ga de lo que, en vez de quitar, 
agrega autoridad y fuerza á nues-
tra entrevista con el primer Se-
cretario de la Legación America-
na y Chargé d' A/faires, en ausen-
cia del Ministro propietario. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Marzo 85 de 1904-
AZUCARES.—No obstantshaber preva-
lecido menos demanda esta semana que 
en las anteriores, los productores estimula-
dos por los precios que rigieron en Nue-
va York, de cuyo mercado se anunció 
otra alza á raediadoa de semana, han su-
bido nuevamente sus pretensiones, lo 
cual ha contribuido hasta cierto punió á 
coartar las operaciones, pues los exporta-
dores quieren ver más claro en la situa-
ción y aguardar & que se afirme más la 
última alza, antes de determinarse á pa-
gar precios más elevados que los que han 
estado rigiendo últimamente. 
Al dar cuenta E¿ Comercio, de Cien-
fuegos, de la primera venta efectuada en 
dicha plaza fl 4>^ rs, ar., hace las siguien-
tes atinadas observaciones: 
'•Tal vez sea aventurado esperar mejo-
res precios en lo que queda de zafra, pero 
si la remolacha sigue subiendo en Lon-
dres, bien sea por los efectos de la gue-
rra, 6 lo que parece más probable, por la 
reducción de los cultivos en Europa, no 
hay razón alguna que obligue & conside-
rar fuera de las posibilidades, la coti-
«ación do 4% rs. 
Esto elevaría el promedio general de 
la zafra á 4 reales próximamente, el cual 
sin ser extraordinario, colocarla nuestra 
producción sobre bases sólidas y próspe-
ras." 
Considerando que la paridad en E u -
ropa es mucho más elevada que en los 
Estados Unidos, no resulta excesivo, 
después de lodo, el precio de 2.1 ¡4 centa-
vos que rige en Nueva York por centrí-
fugas de Cuba á flote, puesto que no se 
podría conseguir azúcar de remolacha 
en las mismas condiciones, á nada menos 
que A 2.3i8 ó 2.7íl6 cts. 
L a determinación tomada este afío por 
Jos productores cubanos, de vender sus 
azúcares á medida que los ftibricftn y aun 
antes, si se les ofrece la oportunidad, ha 
dado por resultado impedir que declina-
te el mercado, puesto que al evitar la 
gran acumulación de exuteucias por ven-
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der «qní y en los Estados Unidosí, han 
podido impedir que los refinadores les 
impusieran sus precios, coma tn afio»-
actoriores. 
Las vantts que seí ieron á conocer du-
rante laaemnna, suman sobre 70,000 sa-
cos que cambiaron de manos en la »i-
guiente forma: 
20.50» iacos ceatríf., pol. 95{97><, de 
4.111 A 4 « X rs. ar., en la Habana. 
15.005 saco» eenL pol. 9 ^ 1 ^ * 
4.30 á 4.37)^ reales arroba, en Matanzas. 
10.000 ato oeuf. poL 96, da 4.1(4 & 
4.35 reales arroba, en Cárdenas. 
6.000 sacos cent. pol. 96, á 4.30 
reales arroba, en Sagua. 
8.000 s. cent. pol. 9t5, í 4.3[16 reales 
arroba, en Calbarién. 
6.000 sacos cent. pol. 96, de 4.3[8 & 4.44 
reales ar., en Cienfucgos. 
4.000 sacos cent., pol. 96, á 4% reales 
ar., Idem al costado del buque. 
Aunque quieto, el mercado cierra hoy 
de 4.0[16 & 4.7|16 reales arroba , con 
marcadas tendencias á mayor alza, por 
centrífugas nuevas, polarización 95[96, 
de buena clase de embarque. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, ea 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Enero 3.611 rs. ar. 
Febrero 3.647 rs. ar. 
^ I movimiento de azúcares en tos al-
macenes de este puerto, desde l ' de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1" 
de Enero..., 
Recibos h a s t a 
el 25 de Marzo 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 25 de Marzo 
Existencias: 


















L a molienda continúa con gran activi-
dad en toda la Isla y debido alas favora-
ble» condiciones atmosféricas que preva-
lecen, el rendimiento azucarero es cada 
vez más satisfactorio, y el promedio de 
la densidad del guarapo fluctúa hoy en-
tre 10 y 10X grados Beaumé. 
MIEL DE CAÑA.—Continúa regular la 
exportación de mieles do la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Rama.—El mercado ha se-
guido regularmente activo y los precios 
continúan denotando mucha firmeza; la 
demanda por rama de la nueva cosecha 
carece todavía de importancia, y no obs-
tante haberse recibido ya un regular nú-
mero de partidas, se han realizado sola-
mente algunos lote» pequeños, á precios 
que no se han divulgado, pero que se 
suponen bastante elevados, teniendo en 
cuenta los que se pagan en el campo. 
Disminuyen rápidamente las existen-
cias de rama de las anteriores cosechas, 
cuyos precios tienden continuamente al 
alza. 
Torcido y Cigarros.—Continúa notán-
dose bastante actividad, particularmen-
te en algunas fábricas Independientes de 
tabacos y cigarros, que tienen todavía 
órdenes pendientes de cumplimiento. 
AGUARDIENTE.—Muy abatido el con-
sumo, á consecuencia de los nuevos im-
puestos, y por esta razón los destiladores 
continúan disponiendo de sus existen-
cias para la exportación, á precios que 
muchas vecesno cubren el costo.Secotiza: 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
frados, con envase, y $8% á $9 por los 30 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. CotizanTos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y do $19 
á $20 Idem por las de menos crédito. 
CEBA.—Escasas existencias de la ama-
rilla,por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $30 á $30% qtl., de primera, 
y de $28 á $28% id. la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Regulares exia-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas á 
23 cts, galón, y envase 7 cts. y en brls. 
de 25 á 26 cts. íd., envase $1.50, mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con motivo de haber reina-
do regular demanda, los tipos durante la 
semana han regido muy sostenidos y cie-
rran hoy con aumento de una fracción en 
las cotizaciones por letras sobre los Esta-
dos Unidos y Europa, con excepción de 
los sobre Espafla, los que después de fluc-
tuar repetidamente cierran como la se-
mana pasada. 
ACCIONES Y VALOBES—Con ten ¡dos en 
su movimiento ascendente, los valores 
declinaron algo á principios de semana-
pero más adelante se han repuesto y han 
empezado nuevamente á subir, por to 
qué creemos que tardarán poco en recu-
perar lo perdido y quizá» suban alguna 
fracción más, puesto que nada ha ocurrido 
para justificar la baja. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO E l ha-
bido desde 1? de Enoro haata la foc¿a, 
esto afio y el pasado, ha sido como sigue: 
OBO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.302.750 $ 882.200 
En la semana... " " 80.000 
T O T A L hasta el 
25 de Marzo.. »' 1.362.760 " 912.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 1.024.837 " 21.770 





En la semana... *' 
TO¿AL al 25 de 
Marzo $ 
Idm. igualen fe-




D. CELESTEÍÓ B L A N C H 
Nos ha sorprendido tristemente la 
rsoticia que acaba de enviársenos, de 
haber fallecido el sábado crt Barcelona, 
don Celestino Bíanch y BoÉay, gerente 
principal de la antigua casa comercial 
C. Blanch y C?, consignataría en esta 
ciudad, de los vapores A. Folch y C* 
E l sefior Blancfi y don Mamiel Cal-
vo fueron los más antiguos consignata-
rioH de vapores en la ITabana. Ambos 
se querían mucho y han bajado juntos 
á la tumba. 
E l sefior Blanch residía desde hace 
algunos afios en Barcelona algo delica-
do de salud. Vivió mucho tiempo en la 
Isla de Cuba consagrado á los asuntos 
de su casa de comercio, y dedicando 
sus satos de ocio á la literatura social 
y política, en la que ha dejado muy 
notables escritos. Era un temperamen-
to activo y apasionado, muy vehe*-
mente en sus entusiasmos y severo en 
sus juicios; resaltando en todos sus ac-
tos un gran fondo de bondad y ca-
rifío. 
Descanse en paz el estimado amigo, y 
reciban nuestro más sentido pésame'su 
afligida esposa y sus hijos, á cuyo dolor 
nos asociamos. 
Nos ha impresionado t isteraente al 
noticia que nos envía el telégrafo de 
haber fallecido en Cienfuegos el esti-
mado vecino de aquella ciudad don 
José Gutiérrez Eico, ciudadano espa-
ñol que gozaba de muchas simpatías en 
la población. 
E l sefior Gutiérrez Rico ha bajado á 
la tumba recibiendo las bendiciones do 
cuantos lo conocieron, porque fué de-
chado de bondad y de honradez. 
Descanse en paz y reciban nuestro pé-
same sus familiares. 
DE FEOPCIAS 
(Por tclégraío) 
Cienfuegos, 28de Marzo (9-20a.m.) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde el sábado hállase aquí el Go-
bernador Civil acompañado de su fa-
milia. 
Ayer falleció el antiguo vecino don 
José Gutiérrez Rico, español. 
L a Compañía de* Opera Azcue ter-
minó las funciones de abono anoche. 
L a Tetrazziní obtuvo éxito extraor-
dinario despertando entusiasmo de-
lirante. 
E l Corresponsal 
ASUNTOS VARIOS. 
MONSEÑOR L A O ^ f C M ^ I " 
E-ta tarde & las tres s e í a ^ T e c i b i d o 
por el ^éñor Presidente de Iti Repdbli-
ca, el Delegado Apostólico, Monseñor 
La Chapelle. 
VISITA D E L PRESIDEXE 
A las nueve de la mañana de hoy 
salió de Palacio el señor Presidente de 
la Eepública, acompañado del capitán 
ayudante señor Poey, y del Secretario 
de Instrucción Pública señor Cancio, 
con objeto de visitar los múltiples ob-
jetos que el ramo de Instrucción Pública 
de Cuba se propone enviar á la Expo-
sición de San Luis, E . U . 
En el departamento que en la anti-
gua Maestranza de Artillería ocupan 
los objetos aludidos era esperado el 
señor Estrada Palma, por las señoras 
Rosalía Urbach de Ñuño y doña María 
Keil deGreit, las cuales forman parte 
de la Comisión de la Exposición y como 
directora la úitima de la escuela de 
Kindergasten, de esta ciudad. 
También se encontraban presentes 
en el acto de la visita los comisionados 
para representar á Cuba en San Luis, 
señores Diaz Miranda y Morales de los 
Rios, los jefes de la Secretaría de Ins-
trucción Pública señores Valdés Rodrí-
guez y Lincoln de Zayasr y el Superin-
tendente de Escuelas de esta proviucia 
señor Garmendia. 
E l señor Presidente examinó con de-
tenimiento muchos de los trabajos allí 
reunidos, algunos de los cuales mere-
cieron su encomio. 
Por nuestra parte no hemos de esca-
timar nuestro elogio á esos trabajos, 
muy especialmente á una artística cruz 
hecha en Santa Clara con diminutos 
caracoles de mar recogidos en Cár-
denas. 
E l sefior Estrada Palma visitó des-
pués los distintos departamentos do la 
Secretaría do Instrucción Pública y la 
Biblioteca Nacional, regresando á P a -
lacio á las diez y media. 
L O N J A D E V Í V E B E S 
Por respeto á la costumbre y á peti-
ción del Comercio, la Lonja uo abrirá 
sus salones á la contratación el jueves y 
viernes próximos. 
E L BEÑOS ORELLANA 
Según se nos comunica, se encuentra 
enfermo de cuidado hace algunos días 
nnesfro estimado amigo D. Enrique L . 
Orellana. 
Lo sentimos y hacemos votos parque 
se restablezca en su salud el distingui-
profesor de taquigrafía. 
NUEVO DIRECTOR 
Se ha hecho cargo de la dirección po-
lítica de nuestro aprcciable colega E l 
Liberal, de Camagüey, el reputado pe-
riodista D. Manuel Blelsa. 
Le deseamo» el mayor acierto en el 
desempeño de dicho puesto. 
T R A S L A D O D E OFICINAS 
Según nos participa el Sr. Secreta-
rio de*la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Habana, las ofi-
cinas de dicha corporación han sido 
trasladadas de la calle de Cuba, núme-
ro 02, á la casa número 37, altos, de la 
misma calle, lo que se pone, para los 
fines consiguientes, en conocimiento de 
los asociados de la referida Unión y del 
publico en general. 
ESTAD0SJNID0S 
Servicio de la Prensa Asooladft 
D E HOY 
ROBO A Ü N CÜBANO 
Xueva York.Mkrzo ^ . - - E i v o n sa-
lón de billar de esfa ciudad, le roba-
ron á un cubano llamado Antonio 
Márquez, la suma de $150. 
C r C L O K D E S V A S T A D O R 
E l ciclón que se anunció de Lon-
dres el sábado, haberse desatado so-
bre la isla Mauricio, no ocurrió en 
diclm isla, sino en la de la Reunión , 
situada también en el mar de la I n -
dia, en la cual cansó grandes des-
perfectos en la propiedad y ocasionó 
la muerte á noventa personas. 
P R O T E S T A V E R B A L 
Prtrfs, Marzo 2.9.--El gobierno fran-
cés ba enviado instrucciones A su 
Embajador cerca del Vaticano, para 
que proteste verbalmente, ante el 
Secretario de Estado de la Santa 
Sede, Monseñor Merry del Val, con-
tra los conceptos emitidos por S. S. 
el Papa contra Francia. 
MAS D E F E N S A S 
San Petersburgo, Marzo Los 
rusos han colocado minas submari-
nas á la enfraila del rio Liao. 
E S C A R A M U Z A 
Ha habido en las cercanías de Pak-
chíeng-. Core», una escaramuza entre 
las avanzadas de los rusos y los j a -
poneses, en la cual tuvieron estos un 
oficial y un soldado muertos. 
L E Y M A R C I A L 
Ha sido proclamada la ley marcial 
en Ne\v Clmang. 
S A L I D A D E L A E S C U A D R A R U S A 
L a escuadra de Puerto Arturo, com-
puesta de varios acorazados, cruceros 
y torpederos, salió el sábado por la 
mañana, con objeto de reconocer las 
islas qne se hallan en las cercanías 
de aquel puerto. 
N U E V A E I N F R U C T U O S A 
T E N T A T I V A . 
E n la madrngrada del doming-o, los 
japoneses hicieron una nueva é in-
fructuosa tentativa para cerrar la 
entrada de Puerto Arturo; á las dos 
apareció frente á aquel puerto una 
flotilla de torpederos japoneses, es-
coltando á algunos vapores merean-
tes que proyectaban hundir á la en-
trada del canal; pero fracasó la ten-
tativa, pues descubiertos á tiempo 
los buques enemigos, salieron Á ha-
cerles frente los torpederos rusos, 
.trabándose con tal motivo un reüido 
combate, en el cual tuvieron los r u -
sos varios muertos y heridos, tenien-
do que retirarse los japonescs,sIn ha-
ber logrado su propósito. 
LOS RUSOS F O R T I F I C A N D O S E . 
Tokio, Marzo 28. - Anrinciase qne 
los rusos están fortificando fuerte-
mente sus posieiones en los alrededo-
res de Autung, en el sur de la Man-
churia, 
E L T R A T A D O P E N D I E N T E . 
\eiv York, Meirxo 25 . -Te legraf ían 
de Washington, que el Comité de 
Asuntos Extranjeros del Senado ha 
acordado aplazar para la próxima 
Legislatura su-dictamen definitivo 
sobre el tratado relativo á la Isla de 
Pinos, y que algunos de sus miem-
bros giren en el ínterin, una visita á 
la citada Isla. 
D E C L A R A C I O N D E COMBES. 
Roma, Marzo 28. - Los periódicos 
de ésta reproducen, con comentarios, 
la declaración que ha hecho M. Com-
bes, jefe del Gabinete francés, de que 
el presidente Loubet jamás ha pen-
sado en visitar á S. S. el Papa cuan-
do venga á Italia. 
I N T E N T O F R A C A S A D O . 
San Petersburgo 2 8 . - E n su infor-
me oficial anuncia el almirante Ale-
xieff que los {aponeses intentaron en 
la madrugada de ayer, obstruir la 
entrada del canal que da acceso á la 
bahía de Puerto Arturo, hundiendo 
en el mismo cuatro brulotes, ó vapo-
res viejos atestados de materias ex-
plosivas, á los cuales escoltaban seis 
torpederos. 
Mediante los reflectores eléctricos, 
los rusos descubrieron los buques j a -
poneses tan pronto como intentaron 
penetrar en el canal y abrieron fuego 
Hobre ellos las baterías de las fortale-
zas y los dos cafioneros estacionados 
á la entrada del puerto, y el torpede-
ro Silní, que se encontraba á fuera, 
vigilando la aproximación de la es-
cuadra enemiga, logró, bajo el fuego 
de los cañones de que iban armados 
los vapores destinados á ser hundidos, 
colocar un torpedo en la proa del pri-
mero de ellos, el cual viró inmediata-
mente do bordo, y seguido de los otros 
tres, embarrancaron todos fuera del 
canal, 
E L C O M B A T E 
Acto otmtinuo, el SSUni atacó á loa 
seis torpederos Japoneses que. escol-
taban á los antedichoa vapores^ cm-
peflánd«se un terrible combate» en el 
cual tuvo el toapedero ruso sci* mari-
neros muertos, y resultaron heridos 
su comandante, el teniente Krlniski 
y doce marineros. 
De parte de los japoneses solamen-
te pudo salvarse la tripulación de uno 
de los vapores. 
N U E V O B O M B A R D E O 
Los cruceros que acompañaban de 
lejos á los torpederos, empezaron á 
bombardear las fortalezas; pero al sa-
lir la escuadra rusa, bajo el mando del 
almirante Makaroff, se retiraron, no 
queriendo aceptar la batalla qne éste 
les ofrecía, y de esta manera fracasó 
la nueva tentativa que hicieron los 
japoneses para embotellar la escua-
dra r u s a . 
E L T O R P E D E R O " S I L N I " 
Segn noticias más recientes, el tor-
pedero Silni perdió en el combate que 
sostuvo con los buques japoneses de 
rgnal clase, sui tubería de vapor y su-
frió averías en el aparato del t imón. 
Durante el combate encal ló , pero fué 
rápidamente puesto á flote. 
LOS B R U L O T E S 
E l reconocimiento que se ha h e d i ó 
en los buques destinados á obstruir el 
canal de Puerto Arturo y que encalla-
ron cerca de la entrada del mismo, ha 
revelado que no son, como se creía va-
p o r e s viejos; desplazan unas dos mil 
toneladas cada uno y tenían á bordo, 
conectados con unas máquinas infer-
nales alambres, que los rusos cortaron 
Ayer tarde se encontró flotando en 
el puerto, una miua cargada con ex-
plosivos. 
N O T I C I A S O F I C I O S A S 
Segón noticias oficiosas, recibidas 
de Puerto Artqro, los japoneses han 
perdido en su último ataque dos tor-
pederos. 
MINA S U B T E R R A N E A 
Avisan de Vladivosteck, que se ha 
descubierto debajo de una de las for-
talezas de dicha plaza, una mina co-
nectada con alambres, cuya otra ex-
tremidad estaba en la casa de un 
miembro prominente de la colonia 
china. 
V E R S I O N J A P O N E S A 
Tokio, Marzo 2S.- E n telegrama tic 
New-Chuang, se dice que los japone-
ses han logrado hundir ayer 4 vapores 
en la entrada de Puerto Arturo y sus 
tripulaciones fueron recogidas por la 
escuadrilla de torpederos que les 
acompañaba. 
Antes de retirarse la eseuadrajapo-
nesa,bombardeó el puerto y las forta-
lezas de dicha plaza. 
E S P E R A N Z A D E S A L V A M E T O 
San Petersburgo, Marzo S*.—Crée-
se que po rá ser puesto á flote el 
torpedero ruso que los japoneses 
echaron á pique ayer. 
no 
sus 
N o hay m a r c a m e j o r que l a 
de los C H O C O L A T E S FINOS « L A 
E S T R E L L A " . 
ocieoüqes í mwm 
Por circular fechada en esta el 18 del 
presente, nos participan los señores Ptrez 
i i n n z á t e z y Chmpafifa que han conferiao 
poder general para que les represente en 
todos sus negocios, & su empleado señor 
don José Barquín Setién. 
Los señores Tamames y Leyenda, nos 
participan que el sensible fallecimiento 
de su socio don Mauricio C. Leyenda, ocu-
rrido en esta ciudad el 20 del actual, en 
nada altera la marcha do dicha sociedad 
por estar previsto el caso en el contrato 
social. 
E L S A T U R N I N A 
En la mañana de ayer fondeó en puer-
to procedente de Cienfuegos el vapor es-
pañol "Saturnina". 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americamo de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de Vera-
cruz y escalas, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
E L SANTIAGO 
Procedente de Tampico entró en puer-
to hoy el vapor americano "Santiago" 
con cargamento de ganado. 
E L M A I I T I Q U E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mañana el vapor americano "Mar-
tinique" procedente de Miami. 
E L L O U S I A N A 
Este vapor americano fondeó en puer-
to hoy procedente de New Orleans. 
E L M A R Q A ^ E T H B 
En la tarde del sábado salió para F i -
ladclfla el vapor alemán "Margnretha", 
conduciendo 575,000 galonds del miel. 
GANADO 
Consignado á los Sres. Martínez y Po-
sada trajo de Tampico el vapor umerica-
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografia y Teleffrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
CUM» de 8 déla m a S m a á 9>í de la noche. 2684 26fc-3 MZ 
L "Santiaíta", 100. yeguas, 20 vacas con 
3 crías, 80 Idem horras y 250 becerros. 
De Veóaeruz ¡mport&el vapor ainagd. 
cano "Espenmza" consignado á ia onhaa 
210 vacas horras, 42 con sus crhis, (iS no-
villone», 27 aflojas, 14-añojo»^19 caballos, 
1 torete y 30 yeguas. 
YERCADÓ MONÍTARÍO 
CASAS DK GA>lBli> 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla^ do 82 á 85 V. 
Billetes 13. Espa-
ñol de 4% a 6 X V . 
Oro a naer lemo V d(j m i . á p 
contra español, j. /a ^ 
Oro amer. contra || ̂  ^ á M p 
platv española, j /2 
Centenes & 6.G7 plata. 
En cantidades., á 6.68 plata. 
Luises 
En cantidades. 
E l peso amerita 
no en plata es 
pañola M.. 
Habana. Marzo 28 de 1904. 
á 5.32 plata, 
á 5..'i.'í plata. 
de L37X á 1-38 V. 
Lonja da Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 28 
80 pipas vino Forregosa ftí? una. 
1S c. vino Adroit linbort $11 uua. 
12 c. coñac Arbellot |12 una. 
100 c. <i u r s o t uatugrá* crema K. H . $3G qq« 
25 c. id. de 2 Ibs. f i l qq. 
53 c. mantequilla ü e y m a n |63 qq 
100 c. peras c e s t ó n f5.15 una, 
100 
100 
^ l v • • • 
jamones Gallegos H. O. $40 qq 
ora. aceitunas manz. Flor Sevi 
illana 55.50 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R W E d l A . 
E N T R A D A S 
Dia 27: 
De Cienfuegros en 1>Í dios vap. eap. Saturoina. 
cap. Luzúrraga, tous. 2066, en lastre, á 
(ialbnn y ep. 
Dia 28: 
De Tampico en 3 dias vap. am. Santiago, cap. 
Hathaway, con carga y ganado, 6 Zaldo y 
comp: 
De Veracruz y escalas en 4 dias vap. am. E s -
peranza, cap. Hoger. tons. 4702, con carga 
y 110 pasajeros, A Zaldo y cp. 
De Miami, en lOUoras, vp. americano Martini-
que, cp. Dfllon, tnds. 998. con carga y 
pasajeros, 4 O. Lawtou, Chi ldsy Comp. 
S A L I D O S 
Dia 26: 
F i lade lña vap. alem. Margaretta. 
Dia 28: 
Miami vap. am. Martinlque. 
Movimiento_de pasajeros 
S A L I D O S 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. ara. Ol i -
ve t te ¡ 
Srcíi. O. Cha per—D. Monllado—C. Acosta.— 
F . Lozano—Sra. O. Wees—Sra. Chamberlain— 
H . Millor—Emilio Pons—A. í í i s to l—A. Ramea 
—Sra. E . Dorta—J. Gutiérrez—Sra. E . Segun-
da y 1 de fam—J. Valdés—Sra. R. González— 
R. Nóooz—M. Capaz—J. Mederr—J. A. Armas 
—Adolfina Cantero—F. Alvarez—A. Linares— 
J . Muñoz—C. Moran—L. Bustamante—F. C a l -
vo—M. Quintero—A. Docal—R. Figarola—A, 
Gorda—P. Benavídes—M. Lópct—F. Navarro 
— L . Sanders—W. Smith—B. Rivero—S. A.dams 
y 1 de fam—Francisco Pérez—A. Pedro y 1 de 
lam—E. Palomino—J. M u ñ o z - B . Padró—L. 
Pérez—R. Collins. 
Para Nueva York, en el vapor amer. Morro 
Castle. 
Srca, Marqués de Argudin Sra. y familia— 
F . Wag—Francisco B a s o a - l l e n é Dnssag—B. 
Carrillo—Jacinto Llera—W. Hiltor y 1 de fi— 
H.Shippy y Sro.—H. Strall—C. Montón—B. 
liart—Juan Marfínez—F. W l l s o n - G . BaiiUey 
—Manuel Suarez—Emilio Madlage—C. Merrl -
man—E. Flotcher—Ambrosio de Cárdena» v i 
de fam—J. Hoep—A. Lorrae—Luis Orvis—W. 
Rendall—W. Aust ln—Ang«l Capol - J . Clark— 
Francisco Lópaz—H. Hiertchin—L. Lod y I d e 
fam—J. Guerrero—Charles Shlno—P. Rayfield 
- J . Waddle—Charlea Cocka—M. Dalten—G. 
Wolfe, Sra. y t de f a m - E . N l t c h o l d - W . Stlll-
weld y 1 ne fam - H . Roblnson—O. Bronnad— 
Charlea Larned—Charlea Hutchlns y 2 de fí— 
— J . Campbell—J. Berndes—Margaret Laodlan 
- I s a b e l W o o d - E . W h l t e - C . Halman-O. C a -
rray—Gustavo Boscb—Francisco Camfield—C. 
Foster—Georgc Beandy y 7 de fam—Alfred 
Chatidan—Raymuudo Vázquez—Augus to Vá-
rela—Blas RuiJ—Autopio Castro y 1 de fam— 
Luis Flores—J. Vifialea—Lázaro Hernández— 
José Várela—Manuel Bandor—8. Plerce—Al-
borto Gallet—Pedro Uribarri—Francisco Bo-
driguez—Alfredo y Josefa de Barret—Carey 
Waibridge—G. W h l p p l e — R a m ó n y Juana Diaz 
—Alfonso Corujcdo—Ame+ia Paul—Adelaida 
De Barrettl—Rafael Fornea — José Hev la— 
Samuel Hughes — Charles Nahumacher —J. 
Palmer—F. Murray. 
Aperturas de registro 
Galvestan vap. esp. Saturnina, por Galban y 
C p ' T . ; / . . y 
Buques con registro abierto 
Veracruz vap. araer. Vigilancia, pur Zaldo 
y Comp. 
N. York , Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español Manuel CRIVO, porM. Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
N. York, vapor araericato Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Delaware vp. ing. Vizcaíaa, por L . V . Placé . 
Liverpool oca. ñor. Louise, por H. Astorqui, 
(se encuentra en el Manel tomando as-
falto. ) 
N. Orleans, vap. amer. Chalmstte, por Galban 
y Comp. 
Buques despachados 
C . Hueao y Tampa, vp. amer. Olivette, por O. 
Lawton, Childa y Comp. 
Con 172 tes. o. bl., 4S pacas tabaco, 112bto3 
prcvisloues, frutas viandas. 
N. York, vp. amor. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Con 1 c. picadura, 200 Ibs. y 1225^13 pica-
dura, 5 c. tabaco, dgs. y picadura, 15,513 
cajas CÍJÍS., 4 bl. viandas, 500 cueros, 2 o. y 
15 Ibs. dulces, 30 pacas esponjas, 60 btoa. 
efectos, 160 bis y cf4 huacales miel do abejas 
2 caballos, 3 huacales frutas, i id. p látanos 
15 s. cera amarilla, fii brls. 172 pacas y 688 
tercios tabaco, 900,608 tabacos, 3*392 huaca-
les pinas, 3189 id. cebollas, 85'J Id. legum-
bres, 9 tortugas vivos. • 
F i lade lüa vap. a l e m á n Margaretha, por R . 
Truffin y cp. 
Con 575,090 galones miel purga. 
Miami vap. amr. Martinlque, por G. Lawton, 
Chi ldsy cp. 
E n lastre. 
Ceilro AstAio k la Maiia 
Sección <le Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Hal lándose vacante la plaza de Estaciona-
rio de la Biblioteca de esta Sociedad, ae ha 
dispuesto proveerla por medio do concurso, 
el que se efectuará el dia 2 de Abri l próx imo, 
á las ocho de la noche. 
Lo que se hace pftblino por este medio para 
conocimiento de loa Sres. aspirantes quienes 
pueden di igir so «olicltnd a l 9r. Presidente. 
Del sueldo y particulares del concurso, se 
informará en esta Secretaría . 
Habana, 25 marzo de 1904.—El Secretario de 
la Secc ión, Ramón P. VülamiL 
C—611 It28-2m28 
PESCADOS 
Truchas eu escabeche Nalón, lata 
OO oís. Bonito, Bc»nSo, Congrio-
Atún, etc. 35 cts. ' 
Sardina*en escabeche 1 kilo 40 cta. 
Idem media lata 15 cts. 
Calamares relie eos 30 cts. 
Angnlas medio kilo 25 cts. 
Pcrcobes al untura! 40 cts. 
V letras compuestas 25 ota. 
Sardinas ti la uarrilla 25 cts. 
TaSec"H MAJÍ1N, Obiapia n. 06. 
It28-3m2» 
—Edición de la tarde»—Marzo 2 8 é© 1904 . 
E N U N P U E B L O D E C A M P O 
L K E D M E HASTA EL F I N 
(-CONCLUYÍ:) 
María era feliz, feliz con ia di.-liB 
trauquila, propia de su carácter dulce 
y amjible, dichosa.cQn el cariño de sus 
inuy qiieridos hermanos y el de su 
eiempre bien ainado esposo. Eu cuanto 
á éste, le parecía mentira ventura 
tanta. 
Pero ¡ay! la,felicidad en la tierra no 
dura mñi-ho. 
Fernando, á quien un buen módico 
f sobre todo los cuidados de Alaría, 
habían devuelto la salud, no era, sin 
embargo, bastante fuerte para descui-
dar las precauciones necesarias, traba 
jaba, aunque no tanto como antes, lo 
Buíiciente para sostener su casa, m;is 
no estaba conforme. Ofrecicronle un 
trabajo fuera de !a ciudad, y á p.esaf 
de los ruegos de su esposa, tuvo por 
conveniente acepla-io.—Quiero, hija 
mía, dejarte algo á mi muerte, que 
vcndnl, naturalmente, antes que la 
tuya. Lo que he ganado hasta ahora, 
no ha sido más que lo suficiente para 
i r pasando la vida. Ocupándome de 
este asunto seré bien remunerado y po-
dremos guardar Algo iCO.u ilo que em-
prenderé «.n algún negocio se^urq, ve-
rás, vamos á estar mny bien." 
—O muy mal—contestó MaiVta en-
tristecida—en primer lugar te separas 
de mí, y además^ ¿si volvieras á enfer-
marte'? 
—Xo lo creas, ahora—dij<5 él son-
riendo cariñosamente—no me abando-
naré, me cuidaré por tí, mi dulce án-
gel de la guarda. 
Se fu^, y , por algún tiempo todo 
marchaba bien; pero por desgracia, los 
cálculos humanos no son infalibles, 
circuustaneias imposibles de preveer, 
agenas á su voluntad, le impidieron 
concluir el trabajo durante el hvm 
tiempo y luego la estación de las l lu-
vias, húmeda y desagradable. Cuidá-
base mucho, según lo ofreciera, pero 
fué inútil y tuvo que regresar á su ho-
gar con una íiebre ardiente, producida 
por fuerte bronquitis, una de sus anti-
guas dolencias. 
¡Cómo se aíligió María! y aunque 
Buave y cariñosa lo reprendió por su 
poca prudencia. Después, Inspirada 
por su cariño inmenso, procuró infun-
dirle ánimo, ocultando su angustia y 
•el temor de su alma. 
Llevaba ya varios días sin dejar el 
lecho, asistido amorosamente por su 
infatigable compañera y .una noche en 
que á ruegos suyos retiróse ella á des-
cansar un poco, no quiso que llamase á 
Carlos qne alternaba con María en la 
asistencia del enfermo y quedó sólo; 
poco.á poco fué sintiéndose muy sofo-
cado, levantóse para ver si respiraba 
mejor y acercando un sillón á la cerra-
da ventana y abriéu<|pla jniró Á través 
de los crista!es y sentado descansó. La 
luna paseaba despacio por el alto cielo 
l ímpido y claro, seguida por radiante 
.comitiva de ligeros celajes y argenta-
das nubes. 
— ¡Oh, pálida y dulce luz! cuantas 
veces te lie visto yo eu otro tiempo, sin 
mirarte, sin contemplar tu serena me-
lancólica belleza pareces una diosa 
6 más bien te apareces como la repre-
sentación de esa adorable figura, de ese 
poético ensueño que se llama Ma-
ría, ¡María cuan dulce nombre! Como 
tu luz es su inmaculada blancura, fu-
eres consuelo de los ojos causados, co-
mo ella es consuelo de Jas almas, cou-
suelo y bálsamo, cuamlo tu claridad 
suave ilumina el mundo, huyen las tor-
mentas y los huracanes liuyen, el mar 
arrulla dulcemente, la brisa acaricia 
las íioret dormidas y éstas despertán-
dose se vuelven hacia tí y enamorados 
de tu hermosura te cantan apasionados 
los ruiseñores; tú eres la paz, la con-
ciencia tranquila, el sociego del alma. 
¿Dime candida luna, envuelta en tu luz 
blanquísima, paseas por el espacio de 
la Eeina de los cielos^ ¿Y esos celajes 
deliciosos serán acaso los ropajes de 
vírgenes y ángeles? ¡Pálida luna enáu 
suave eres! ¡Óh, Dios mió cuantos go-
ces puros he desperdiciado yo, de cuan-
to desconocido ensueño y bellezas d iv i -
nas me p r ivé durante el tiempo en que 
sin conocerte vagaba entre las som-
bras! Luz eterna, sabiduría infinita 
¡cuáu amable es la vida para los que si-
guen por el recto camino que conduce 
á la eternidad! ¡Qué importan los abro-
jos, las espinas y rocas duras couque 
esiá sembrado el sendero con la 
mirada fija eu la excelsa altura, laspe-
,BUS de la tierra se sienten menos, tú 
Dios bondadoso á las desdichas con re-
signación aceptadas, les •quitas casi to-
das la amargura jy son tan necesariafl 
las penas! ¿qué sería de la humani-
dad imperfecta sin ellas? Seria como el 
océano sin sal, una corrupción espan-
tosa, el alma no perfecta necesita freno 
y castigo que ja ' corriga dirigiéndola, 
f, las almas nobles gue sufren en silen-
cio, se purifican de sus leves manchas, 
se elevan á inmensa altura y aparecen 
rodeadas de aureola luminosa que in-
funde respeto. Los placeres-mundanos 
resultan insípidos, sin hablar de los da-
ñinos, pero gozados con el pensamien-
to en Dios, agradeciéndolos á él son 
más gratos. !Cuantaes tu bondad Señor 
para con tus hijos! Xo te encontrará 
jaiuás la soberbia razón humana que 
quiere definirte, como si lo infinito cu-
piese en lo finito, como si en pequeño 
vaso de •arcilla se encerrase la inmensi-
dad del mar. 
"Sól el amor puro traspasándolo todo 
llega hasta tí ; porque el amor ennoble-
ce, el amor eleva, el amor une al pe-
queño con el grande, deifica, es el pe-
queño rayo luminoso que ascendiendo 
únese al radiante océano de la luz inñ-
lía y forma parte de ella y entoncee 
luz eterna, confundiéndote con el alma 
en supremo abrazo de inmenso amor 
derrama en ella todos tus encantos, to-
das tus ternuras, toda la dicha de la 
\ eidad y hermosura infinita! ¡Padre ce-
lestial yo creo en tí y te adoro! ¡Cristo,, 
divino ensueño, yo .te amo! .¡Ks-píritu 
Santo, Trinidad beatísima yo os bendi-
go! Y cuando mi última hora sea llega-
da, si yo mísero pecador todavía im-
perfecto, no veo con claridad el camino 
que tenga que seguir mi alma, la deja-
ré en vuestros brazos, á vuestro amor 
confiada para ser por vosotros conduci-
do y dormiré tranquilo mi últ imo sue-
ño. ' ' ¡Padre , en tus manos encomien-
do mi esp í r i tu !" 
—¡Ay! Que mal me siento ¡Qué 
fría ! Un dolor horrible me desga-
rra el hombro como si rae lo rompie-
sen. ¡Qué fatiga! He sido un impru-
dente al levantarme y venir aquí. ¡Si 
María lo supiese María no, no 
la l lamaré pobrecilla volveré 
al lecho y tal vez el calor me alivie. 
¿Será esto una pulmonía? ¿me iré á mo-
ri r ahora? ¡Oh Dios mío ! María de 
mi alma! 
Cuando María, cinco días después, 
loca de dolor, muerta de pena, de rodi-
llas, bañada con sus lágrimas, las .hela-
das manos de su amado, muerto, oyó 
que la llamaban dulcemente:—' 'María, 
hija querida, vete á descansar. Justo 
es que llores, que sufras mucho, pero tu 
pobre cuerpo necesita reposo, él murió 
como un j usto y descansa ahora en los 
brazos de su padre celestial y desde allí 
te mira cariñoso; ya está en la eterna 
dicha en la cual te espera á t í su ángel 
de la guarda. Obedece hija mía, si-
guiendo así te enfermarías. Yo, tu pa-
dre espiritual te prometo que no lo lle-
varán de aquí á tu compañero .sin qne 
lo veas por última vez en la tierra; tus 
hermanos y y.o quedamos con él, ve á 
descansar hija querida, tu noble "mi -
s ión" está cumplida. 
I H I l l l C C H POBLffii 
La Junta de Superintendentes, en se-
siones ordinarias celebradas en el mes 
actual, acordó: nombrar una ponencia 
compuesta de los 6e5orc8 Miguel Gar-
mendia y Manuel Navarrete, Superin-
tendentes provinciales de Escuelas de 
la l l á b a n a y Santiago de Cuba, respec-
tivamente, para la redacción del pro-
yecto de Circular por la cual han de 
fijarse las reglas para la celebración de 
los exámenes de maestros y aspirantes 
en el presente año. 
A propuesta del señor Garmendía, 
incluir en la Circular de exámenes lo 
relativo á bonificación de determinado 
número de puntos á los maestros por 
años de servicios. 
^Nombrar á los señores Miguel Gar-
inendia y Manuel Navarrete las mis-
mas personas que lo fueron eu el año 
anterior, para la redacción del proyec-
to de Circular sobre funcionamiento de 
las Escuelas Normales de Verano en 
es'c año. 
Como consecuencia de la ponencia 
presentada sobre los próximos exáme-
nes de maestros y aspirantes, se toma-
ron los siguientes acuerdos; 
Que para ser calificador se requiera 
poseer el certificado de segundo ó ter-
cer grado ó ser persona de reconocida 
competencia. 
Que en la propuesta de calificadores 
figure, por lo menos, el 50 por 100 de 
los maestros en ejercicio que hayan ob-
tenido el tercero ó segundo grado en 
exámenes anteriores. 
Que el tiempo señalado para el des-
arrollo de cada asignatura sea el si-
guiente: 
Dibujf> Una hora. 
Escritura Media hora. 
Composición Hora y media. 
Hora y media. 
Hora y media. 
Dos horas. 
Horay medm. 
Hora y media. 
Hora y media. 
Dos horas. 
Hora y media. 
Historia de Cuba 
Pedagogía 
Ar i tmét ica 
Geografía 
Ciencias Naturales 
Fisiología é Higiene... 
Gramát ica 
Instrucción Moral y 
Cívica 
Que el máximum de puntos que cada 
uno de lo miembros de una Comisión 
calificadora pueda dar á cada asigna-
tura, sea el siguiente: 
Dibujo P puntos. 
Escritura 0 
Composición 10 
Historia de Cuba 10 " 
Pedagogía • 10 |j 
Aritmética 15 
Geografía 1° *. 
Ciencias Naturales 6 
Fisiología é Higiene 6 
Gramática v W 
[nstrucción Moral y Cí-
Total 100 puntos. 
Se acordó lo siguiente respecto á bo-
nificación de puntos á los maestros por 
años de servicios: 
"Por entender que la experiencia 
adquirida en el ejercicio de la enseñan-
za puede considerarse como parte inte-
grante de la preparación de un maes-
tro, la Junta ha acogido con especial 
agrado la proposición hecha por el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
de que se conceda una bonificación de 
cinco puntos por cada año de servicios 
efecti vos, á toda persona que haya ejer-
cido en nuestras escuelas públicas, á 
partir de los exámenes verificados en 
1901; se examine en la provincia en 
que haya ejercido ó residido durante 
el últ imo año y obtenga cuarenta ó más 
puntos de calificación en los exámenes. 
La Superintendencia de las Escuelas 
de Cuba, facilitará en su oportunidad 
á los Superintendentes Provinciales 
una lista en que figuren las personas 
que tengan derecho á la bonificación y 
el número de puntos que se les conce-
de por v i r tud de este acuerdo. E l T r i -
bunal Central agregará á los puntos 
obtenidos por cada candidato, la boni-
ficación que le corresponda. Sí la suma 
de los puntos de calificación obtenidos 
y los de bonificación fuese mayor do 
cien, se anulará el exceso. 
Leída la lista de los libros presentados 
á la Junta, en v i r tud de convocatoria 
hecha á los autores é editores, se acor-
dó nombrar las siguientes ponencias 
para el examen y estudio de dichos l i -
bros: 
Sres. Miguel Garmendía y Manuel 
Navarrete: Lectura, Gramática y Len-
guaje. 
Sres. Francisco Valdós Kamos j P i -
cardo de la Torre: Fisiología é Higie-
ne, Agr icul tura y Ciencias Naturales. 
Sres. Manuel de J. Báez Medina y 
Eafael Odio Zabala: Aritmética, Dibu-
jo , Geografía é Historia, 
Que los Sres. Sáez Medina y Odio 
Zabala se hicieran cargo del libro 
"Cronología del A ñ o , " por el Sr. José 
Rodríguez Valdés, para que, como po-
nentes, informen á la Junta. 
En vista de las manifestaciones do 
los Sres. Miguel Garmendía y Manuel 
Navarrete, se acordó quedara eu pie 
la Circular n? 5 de la Junta de Super-
intendentes, de 17 de Marzo de 1903, 
á los efectos del funcionamiento de las 
Escuelas Normales de Verano en el 
año actual. 
Aprobar la ponencia presentada pol-
los.Sres. Sáez Medina y Odio Zabala, 
respecto del libro del Dr. Manuel Del-
fín, intitulado "Historia de Cuba para 
niños cubanos," el cual no fué acep-
tado. 
Aprobar la ponencia de los señores 
Garmendía y Navarrete, acerca de los 
libros siguientes: 
" E l J^ector Americano," Libro 1? 
de Appleton. 
" L a Cartilla de Aj-nold," por Sarali 
Louisa Arnold . 
"Libros 29 y 39 de Lectura," Serie 
Moderna, traducido y adaptado por 
Marcos Moré del Solar, 
Bespecto del libro " E l Lector Ame-
ricano," fué aceptado por la Junta si 
se tienen en cuenta al editarlo, las ob-
servaciones que la ponencia recomien-
da se hagan en él. 
En el mismo sentido que el anterior, 
fué aceptada la "Carti l la de A r n o l d , " 
á condición de que se hagan los cam-
bios ó modificaciones que se recomien-
dan ñor la ponencia. 
Eespecto do los "Libros 29 y 39," 
Serie Moderna, se acordó mantener el 
acuerdo tomado en sesiones anteriores 
respecto de los mismos, en vista de que 
han sido presentados sin modificación. 
Nombrar una ponencia compuesta 
de los Sres. Ricardo de la Torre y 
Francisco Valdés Ramos, para que 
emitan informe acerca de las muestras 
de escritura del Sr. Mariano J. Vieta; 
y las de la "American Book Co." 
Aprobar la ponencia d é l o s señores! 
Ricardo do la Torre y Francisco V a l -
nés Ramos, respecto de los libros si-; 
guientes: 
É X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
Ett SU |A LANCE AWUALCÜADaAGESI fég#^05 31 BE DiCIESflBRS BE 1903. 
HBNRY 3.HYDS. FUNDADOR, 
tenía en sua libros SEGUROS 
VIQENTES p^r valor de 
que es máa del doble de la suma acumulada por ningruna otra 
Comoafiia d^l mundo durante na período ig^ual de su hiatoria. 
Su ACTIVO asciende a 
qne es más ,^ l^doble .de la sums acumulada por ning-nna otra 
Compañía ¿el mundo al fio de su Ctíadragéaimo Cuarto año de 
cxiBtejttcia, Su SOBRANTE asciende á 
que es tambiéo mucho má« del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra CompaSía al final de su Cuadragfésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinarioae defee en grran p a r t é a l a energía 
y lealtad del personal de sus Ag-entes. Lft EQUiTATlVA no 
solamente ha tenido y tieñe las mejores pólizas que proporcio-
oár i sús asegurados, sino tambxéa, ios me/of es Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de lá Agencia para hombrea honrados, 
enérgricos. coüstantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
diblea para representar á X I EQU¡TAIIVA.: Se invita á todo 
el que se ju&g-ue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en ia República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á 
Y. ñ, JíjLB&, Representante Genera!, 
Apartado 547. AGUIAB. 100, HABANA. TaMfono 783. 
THE EPTISLE UFE gSSilR&ISE S8GIETY o? the 0. S. 
Í 2 0 S R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
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fcXA M A S P O D E R O S A D E L M U Í T B O " . 
"La Cartilla de Agr¡cul t^ra , , , por 
•él Sr. Manuel Zarragoitia. 
"jSTuevas Nociones de Agricultura, 
ludusferia y Comercio," por el señor 
Luís Biosca Cornelias. 
"Nociones de Historia Na tura l , " 
por el:Sr. Juan Viiaró Díaz. 
"PUisical Educatiou," por R. Anua 
Morris. 
Acerca de .los dos libros primera-
mente mencionados, se acordó no acep-
tarlos por no responder á las necesida-
des de la enseñanza en las escuelas 
públ icas . 
Sobre el libro "Nociones de Historia 
Natural ," acordó la Jauta abstenerse 
de recomendar su adquisición, en vista 
de que es una obra demasiado técnica 
para uso de las escuelas, á pesar de 
que entiende puede ser do uti l idad 
para uso de los maestros, alumnos del 
Instituto y Universidad. 
El libro "Pliysical Educatión"., .no. 
fué tomado en consideración por ha-
llarse escrito en inglés. 
Se acordó nombrar ponentes á Jos se 
ñores Garmendía, Navarrete y Saez¡ 
Medina, para que estudien el plan de i 
modificaciones que consideren conve-i 
nientes introducir en los "Cursos de Es-1 
tudios." 
Se acordó aprobar Ja siguiente propo-
sición suscrita por los señores Garmen 
día y Valdós Ramos, en la cual .se con-
cretan las bases que han deservir para 
el proyecto de modiñeaciones en los 
"Cursos de Estudios:" 
19 Que antes de proceder á deter-
minar las modificacioues que convenga 
introducir en las distintas materias que 
constituyen el actual "Cursos de Estu-
dios", se adopie un plan general que 
permita llevar á cabo dichas modiíica-
ciones de un modo más ventajoso á los 
intereses de la educación pública. 
29 Que, por igual razón, se dejen 
en suspenso las modificaciones que de-
ban introducirse cu la Circular de esta 
Junta de Superintendentes, marcada 
con el número 5, serie de 1902. 
39 Que una vez trazadas las líneas 
generales á que se refiere el apartado 
primero, se nombre una ponencia que, 
sin levantar mano, proceda á modificar 
los "Cursos de Estudios" y la Circular 
número 5, para que uno y otra puedan 
discutirse y aprobarse en la sesión ex-
traordinaria que al efecto se convoque 
por el señor Secretario, 
Con líneas generales de eso plan, pro-
ponemos: 
19 Simplificar los programas, de 
suerte que sólo rece en ellos lo más 
esencial de cada materia ó asignatura. 
29 Asociar diversos estudios, como 
la Moral 6 Instrucción Cívica y la F i -
siología é Higiene al Lenguaje, y en 
los tres primeros grados, y en igual for-
ma, los Estudios de la 2va,turaleza á la 
Oeograí'ía. 
A l propio tiempo y con la mira de 
tender ya á una organización más per-
fecta de la Enseñanza Primaria, solici-
tamos de la Junta la distribución de 
aquélla en ocho grados: los cuatro p r i -
meros eorresponderán á lo qne se en-
tiende por Enseñanza Primaria Ele-
mental, y los cuatro últimos á la Supe-
rior. 
Los programas de la Superiorjcorres-
ponderún, aparte de una ampliación 
razonable dé las materias d é l a Elemen-
tal, la Contabilidad, los principios Ele-
mentales del Algebra, en los dos últi-
mos grados. Música vocal, Elementos 
de Economía Política, para varones, los 
de Economía Doméstica, para hembras, 
y las Lenguas Vivas. 
Para facilitar ia creación de las Es-
cuelas Superiores que, como todos sa-
bemos, se propione establecer el seííor 
Secretario de Instrucción Pública, con-
vendrá disponer que á todo alumno se 
le provea, al terminar el cuarto grado 
de la enseñanza, de un certificado de 
haber cursado la Enseñanza Primaria 
Superior. 
Se acordó recomendar la adquisición 
de la obra titulada "Manual del Sloyd 
Cubano" (Sistema Sueco) por el señor 
Aron Heidengren; y declarar útiles pa-
ra uso de los maestros, los siguientes 
libros: 
'^Diccionario Español-Ingles é In-
glés-Español", por el señor A r t u r o C u -
yás. 
"Manual ó Guía para los Maestros", 
editado por el señor José López. 
"Nociones de Lógica", por el Doctor 
Enrique José Varona. 
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El día 24 se estaban vendiendo en 
Cienfuegos las siguientes partidas de 
azúcares; 
3,000 sacos centrífuga de "San L i -
no". 
1,000 id. miel, de "San L ino" . 
1,500 id. centrífuga "Portugalete". 
Cotizaciones. —Azúcar centrífuga, pol 
96?, de 4 X á 4% rls. arroba. 
Azúcar de miell pol. 89°, de 2% fi 
3% rls. arroba. 
TM Realidad de Guanajay del día "24 
dice qne, el "Cerrtrril Vic tor ia" lleva 
ya elaborados; hasta i€í Innes úl t imo 
inclusive, unos 46,000 'Bacosde nzúcm* 
de primera y 1.200 de segunda, habien-
do empr/ado la zafra el 27 de 'Diciem-
bre, no sin que por efecto fie las l lu-
vias que no han -escaseado, hubiese 
U.nido que interrnmpii'"lestrabajos. 
El promedio de rendimiento.obten i do 
nopnede ser más satisfactorio, 2),,eB 
alcanza un í).17 por •cioirto, y es segu-
ro que se elevará á mayor t ipo ú nu- l i -
da que el fruto vaya adquiriendo imfe 
madurez; por esta misma causa podrá 
moler diariamente de 105 á 110,000 
arrmbas, tare% que liasta la fecha ha 
consistido en Ooya 100,000. 
Con campos tan hermosos como tiene 
esa finca, abundantes en más de 1.3 
millones de arrobas, bien puede calcu-
larse que si Jas .ajguas no .se adelantan 
y, por consiguiente el tiempo favorece 
la molienda, fabricará este ingenio so-
bre 100,000 sacos de 13 arrobas, azú-
car de guarapo, y 4,000 de segunda, 
cifra que j amás alcanzó el "Victoria" ' . 
Til d ía 24 entraron en la plaza -cte 
Matanzas, los siguientes sacos de azá-
car de los-ingenios qne á cont i nuación 
se expresan: 
Del Socorro L'5O0 
Del Conchita UDÁ 
Del Unión TOOfl 
Del Centi al Carmen í)0C 
Del Josefita 730 
Del Santa Pita, de P a r ó 700 
Del .Hercedes 70.0 
Del Feliz GOG 
Del Central Limones Bfeí 
Del Triunvirato 50fl 
Del Santa Amalia 400 
Del Santo Domingo 40!) 
Del Australia AM 
Del Armon ía íttKl 
Del San Gonzalo ¿ T j 
Del San Ignacio 200 
Del Santa Elena > 2m 
Del Saratoga 200 
Del Flora. : 200 
Del Sarita Pita, de Galindez 100 
Del San Eafael 100 
Particulares 7 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en aquella pla-
za hasta el 24 de Marzo, asciende 5 
750.502. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 24 
de Marzo, asciende á3.9CT. 
Con fecha 24. del actual dice E l Po-
¡Vid. n- de Cárdenas, io q ue á eontínua-
ción reproducimos, respecto á l a z a f n 
en aquella local i dad: 
" E l estado del movimiento de azú-
cares en nuestra plaza acusa un hecho 
que, aunque no nnevo en ella,' es da 
halagüeño carácter para su crédito 7 
sirve para demostrar que no lían ejer-
cido efectos desastrosos en la marcha 
de la producción azucarera de esta zo-
na las grandes contrariedades experi-
mentadas en los comienzos de la mo-
lienda por varios de nuestros más im-
portantes cen trates. 
Hasta el sábado último, 19 del ac-
tüal, se habían recibido 736,337 sacos 
contra 070,701 en 1903, resultando 
una diferencia de 56,636 á favor del 
año corriente, y en total una suma ma-
yor que la recibida por ninguno de loa 
otros puertos de la República. 
La favorable estimación que va ob-
teuiondo el fruto y el deseo de aprove-
char eu cuanto se pueda el buen t i e m -
po reinante, constituyen poderoso aci-
cate para los hacendados, que activan 
por todos los medios las tareas. Seten-
ta y siete mi l quinientos sacos han en-
trado durante la semana transcurrida. 
En ese periodo se lian exportado 
56,125 sacos y los vapores que se ha-
llan cargando llevarán á bordo 83,000 
sacos. Todo el azúcar de las zafras pa-
sadas vendido por el Banco última-
mente se está exportando. 
Como la existencia es de 416,276 
contra 693,691 sacos en 1903, y queda 
poco azúcar disponible de las zafras 
anteriores, se ve que los hacendadoí 
obra.11 do cuerdamente, no siguen el 
consejo de vender en seguida que ten -
gan un lote regular en plaza. 
Es cierto que el año próximo pasado 
hubo exceso de confianza en nua reac-
ción favorable en el precio reinante, 
qne perjudicó á muchos, pero eso no 
indica que forzosamente haya de to-
marse hoy una línea de conducta dia-
metralmente opuesta nada más qu€ 
porque la otra no dió resultados. 
Entonces se aguardaba el convenio 
reciprocista, que tardó lo que la gene-
ralidad no esperaba. Hoy es otra cosa: 
Li CliMO YUE aiMS 
JS'ovcla escrita eu porfcjjffués 
POJtt 
E C A B E QUEIJROZ 
T r a d u c c i ó n de E . M A S Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
í i a l de Maucci, se vende en " L a Moderna 
. Poebía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Abr ió la puerta lentamente, murmu-
rando, mientras lo hacía, con voz do-
liente y arrastrada, pero no qnejumbro-
ga, sino acompañada de una sonrisa de 
resignación. 
—¡Pobrel j,cómo quiere nsted qne es-
té?... Malita siempre, malita... 
Y desde dentro, con nn gemido que 
parecía subir del suelo, la madre repe-
tía entre ahogos y suspiros: 
—¡Ay! ¡Aquí estoy malita!... ¡muy 
malita! 
Silverio, sin trasponer el umbral, con 
el paraguas eu ristre, medio abierto, 
como nn escudo contra la infección, ar-
ticuló una frase de consuelo. 
—|No seríl nada, t ía M a r í a s . . . Eso 
ínó un airo, nada más qué nn aire! 
Y por encima de Jos hombros encogi-
dos de Jacinto: 
—Ya lo ve Vuestra Excelencia 
¡Mucha miseria! Les está entrando la 
l luv ia . . . . 
En el trozo de suelo que veíamos, un 
suelo de tierra empedernida, resplan-
decía una gran mancha de la l luvia 
que se había filtrado por las tejas. La 
pared, cubierta de hollín que deposita-
han sobre ella las largas humaredas del 
hogar, era completamente negra. Y 
aquella sucia penumbra acababa de ha-
cerse espantosa, con desorden obscuro 
de trapos, cacharros y restos de cosas 
viejas, de entre las cuales sólo brota-
ban con forma sensible un areón de ma-
dera negra, y por encima del arcón, 
pendiente de un clavo, entre un candil 
y un serrucho, unas viejas sayas de ba-
yeta encarnada. 
Jacinto, bastante cohibido, iba di-
ciendo: 
—Está bien... está bien... 
Y salió en seguida al campo eu.di-
rección al cobertizo como si huyera, 
mientras Silverio se quedaba revelando 
seguramente íí la pobre muchacha la 
presencia augusta del "hidalgo'", por-
que le oimos decir con dolorida voz, 
desde la puerta: 
—¡Ah! ¡Nuestro Señor le dó muy 
buena suerte! ¡Nuestro Señor le acom-
pañe! 
Cuando Silverio, dando enormes pa-
60« con pus enormes bejfcA SP unió íi 
nosotrosi \a u medio camino del cober-
tizo, Jacinto se había detenido, me mi-
raba y decía, torturándose el bigote 
con los dedos temblorosos: 
—]Es horrible, Fernández, es horri-
ble! 
Cerca gruñó la voz de Silverio: 
—¿Qué más quieres, rapaz? ¡ Vó con 
t u madre, criatura! 
El pequeñuelo roto y anémico que 
volvía á pegarse á nuestros piés, con 
inmenso asombro do nuestras personas, 
y tal vez con esperanza de que por ellas, 
como por mediación de Diosas bienhe-
choras, le viniera cariño y provecho. 
Y Jacinto, á quien más fijamente mi-
raba el rapaz y que con aquella miseria 
y humildad muda estaba cada vez más 
cohibido, sólo sabía murmurar su vago 
' 'Es tá bien... está bieu' ' . . . Yo fui quien 
le di al pequeñuelo un tostón para sa-
tisfacerlo y despegarlo de nuestros piés. 
Pero oomo él, con su tostón bien aga 
rradito, nos siguiera todavía oomo si 
rodara por el surco de nuestra magnifi-
oencia, tuvo Silverio qüe espantarle co-
mo á un pájaro dando palmadas y gr i -
tando: 
—¡Anda para tu casa! ¡ca! ¡Llévale 
ese dinero á tu madre! ¡Listo, listo!.. , . 
— Y nosotros vamos á almorzar,—di-
je yo consultaudo mi reloj .—Aún ha rá 
buen día. 
En efecto, relucía sol^e el río un pe-
dazo de azul l impio y lustroso; la grue-
sa capa de nubes había desaperecido 
barrida por el viento que se las llevaba, 
destrozadas, y rotas, hacia un r incón 
del cielo. 
Entonces nos volvimos lentamente á 
casa por una vereda oculta que nos in-
dicó Silverio, y donde, por un pequeño 
cauce arenoso se escurría un agua sono-
rosa. De las ramas caían leves gotas de 
lluvia, y toda la verdura, que se hab ía 
empapado largamente, resplandecía sa-
tisfecha. 
Bruscamente, al salir de la vereda 
para embocar un caminal más ancho, 
entre un terraplén y una hilera de ce-
pas, Jacinto se detuvo, sacando lenta-
mente su petaca. 
—Pues, amigo Silverio, yo no quie-
ro volver á ver jamás estas horribles 
miserias en mi hacienda. 
E l Procurador encogió los hombros 
con un vago ¡eh! ¡eht de obediencia y 
duda al mismo tiempo. 
—-Antes que nada,—seguía diciendo 
Jacinto,—mande hoy mismo por ese 
doctor Avelino y que visite á la pobre 
enferma....Y que los remedios so vayan 
á buscar á Guiaes enseguida. Y hay 
que recomendar al módico que venga 
mañana....y cada día, hasta que la en-
ferma mejore. ¡Escuche!....Y quiero, 
Melchor, que se le lleve dinero para 
caldos y para los otros gastos....Unos 
diez 6 quince rail reis....¿Será bastante? 
E l Procurador no supo contener una 
respetuosa sonrisa....;Quiuce m i l reis! 
¡Unos cuantos tostones era» bastantes! 
¡No era bueno acos tumbrará tal regalo 
á aquellas gen tes .'....Después todos que-
rr ían, todos mendingarían.... 
—¡Pero es que todos deben tener!— 
afirmó Jacinto con simplicidad. 
—Vuestra Excelencia manda,—mur-
muró Silverio. 
_ Había encogido los hombros, dete-
niéndose en el camino con asombro de 
aquellas extravagancias. Yo tuve que 
empujarle impaciente. 
¡Vamos hablando y andando! ¡Es 
mediodía y tengo un hambre caina! 
Ibamos andando, llevando, entre nos-
otros á Silverio con la frente arrugada 
bajo el ala inmensa del sombrero, la 
barba profusa, despeinada por encima 
del pecho y el toldo exhorbitante del 
paraguas encarnado, arrollado bajo el 
brazo. Jacinto, atusándose nerviosa-
mente el bigote, apuntaba otras ideas 
bienhechoras, cautelosamente, porque 
no podía vencer un miedo inexplicable 
á Silverio: 
— Y las casas también... .Aquella casa 
es una pocilga....Quería abrigar, alojar 
mejor á su gente....Porque naturalmen-
te, las casas de los otros caseros debían-
ser pocilgas como aquellas....¡Era nece-
sario reformar! Construir casas nuevas 
á todos los que trabajaban en su ha-
cienda.... 
—¿A todos?....—murmuró Silverio, 
enmudeciendo. 
— A todos....Vamos, quiero decir.», 
icuántas deben ser? 
Silverio embozó un gesto amplís imo. 
—jSon veinte y tantas!.. . .¡Veintitrés, 
si mal no recuerdo!....¡cal ¡ca! ¡Veinti-
siete! 
Entonces enmudeció también Jacin-
to, como reconociendo lo crecido del 
número. Pero-deseaba saber cuanto po-
dría costarle cada casa. ¡Oh! Una ca-
sita sencilla, pero limpia", confortable, 
como la que tenía, al pie del lagar, la 
hermana de Melchor. ¿Una casa como 
la de Er-melinat ¿Quiere sábelo Su Ex-
celenciaí Y aderezó una cifra t i rándo-
la desde lo alto, como una piedra iu-
meusa, para abrumar á Jacinto: 
—¡Doscientos rail reis, Exce len t í s i -
mo Señor! ¡Y más bien más que me-
nos! 
Me hizo reír la trágica amenaza del 
excelente sujeto. Y Jacinto, con mu-
cha dulzura para apaciguar á Silve-
r io: 
—Bueno, amigo mío....iSerán unoa 
seis millones de reis! Pongamos diez, 
porque les quisiera dar á todos a lgún 
mueblo y alguna rapa. 
Entonces tuvo Silverio un grito do 
horror. 
—Pero entonces. Excelentísimo Se-
ñor, ¿va íl ser una revolución! 
( Continuará.) 
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se tienen las ventajas de ese convenio 
y actúan, además, en propicio sentido, 
las circunstancias en que se desenvuel-
ve la producción remolacheara eu-
ropea. 
Por todo esto esperamos que las ta-
reas de molienda sean cada vez mayo; 
res, hasta llegar al tipo máximo en to-
dos los iageniosj y que las existencias 
aumenten más cada vez, viniendo lue-
go con creces el movimiento producti-
vo que ahora el deseo legítimo de as-
pirar á mejores precios retarda, movi-
miento que hará traer, para el aflo en-
traute, de seguro, nuevos elementos 
agrícolas é industriales á la zona azu-
carera de Cárdenas, ganosa siempre de 
figurar como hasta hoy repetidas veces 
ha acontecido, á la cabeza de todas las 
de la Isla." 
Habaneras 
A los días solemnes de la Semana 
Santa sucederán días alegres, días de 
animación. 
No tenemos de aquí al sábado más 
que un concierto en el Centro Asturia-
no, en la noche del miércoles, que ofre 
cerán los alumnos de las clases de sol 
leo y piano. 
Hablo en otro lugar, con sus porme 
Dores todos, de esta fiesta artística. 
E l sábado, con motivo de la gran 
diosa festividad de la Kesurrección, son 
muchas las fiestas y los espectáculos 
que se preparan. 
Tres bailes habrá esa noche: en la 
Sociedad del Vedado, en el Centro Espa-
ñol y en el Liceo de Guanahacoa. 
Los tres, de máscaras. 
Para el domingo, según he oído ase 
gurar, prepara el Centro Gallego un 
gran baile de sala en obsequio de sus 
socios. 
También en el Nacional habrá un 
baile público en esa noche del do 
mingo. 
Baile que será de disfraz, con tres 
orquestas y á los mismos precios de to 
dos los de la temporada de carnaval. 
Y al concierto del sábado, donde 
cantará Gogorza y del que hablo más 
abajo sucederán la función á beneficio 
de doña Domitila García viuda de Co-
ronado, que se celebrará el lunes, y el 
festival artístico del joven y notable 
pianista Benjamín Orbón, señalado pa-
ra el miércoles. 
Función y festival que habrán de 
efectuarse en nuestro gran teatro Na-
cional. 
* * 
Acabo de recibir el programa del 
'eoncierto anual del Conservatorio Na-
cional de Música que se celebrará el 
sábado próximo. 
Presta su cooperación á esta fiesta el 
joven y notable barítono Sr. Emilio Go-
gorza. 
Esto solo basta como garantía de un 
gran éxito. 
Aquí está el programa: 
Primera parte 
N*? 1.—Fantasía á dos pianos de Ro-
berto el Diablo, H . de Blanck, por las 
señoritas Laura Rayneri y .Olimpia Ri -
vas. 
N9 2.—Aria de la ópera Rerodiade, 
de J . Massenet, por el Sr. Emilio Go-
gorza. 
NV 3. - Romanza para violín, de Bee-
thoven, por la Sra. Asunción Sauri de 
Rubio. 
NV 4.— Capricho cubano, solo con 
acompañamiento de cuatro pianos, H . 
de Blanck, por la Sra. Pilar Martin de 
Blanck y las señoritas Laura Rayneri, 
Blanca Birssier, Olimpia Rivaa y Oria 
Várela. 
N? 5.—Lesllameaux, de J . B. Faure, 
por el Sr. Emilio Gogorza. 
Segunda parte 
NV 6. —Estreno del monólogo pesadi-
lla, original del Sr. Cavestany, titulado 
La noche antes, por el aplaudido primer 
actor D. Mariano de Larra. 
Tercer x parte 
N9 7. —Fantasía de Norma, Tahlberg, 
por las señoritas El isa Morales y Posa-
da y Hortensia Rodríguez. 
N9 8.—Couplet del Toreador de la 
ópera Carmen, G. Bizet, por el Sr. Emi-
lio Gogorza. 
N9 9. —a. Barcarola, h. Vienialmar, 
(doble terceto), Gordigiani, por la se-
ñora Pilar M. de Blanck y las señori 
tas Oria Várela, Angela Rivera, Geor-
gina Boaselmanu, Laura Rayneri y 
Olimpia Rivas. 
N9 10.—Fantasía Húngara, de Liszt, 
por el Sr. Hubert de Blanck. 
N9 11.—Romanza, de Chaminade, por 
el Sr. Emilio Gogorza. 
Los precios que se han señalado álas 
localidades son los siguientes: 
Palcos I'1 y 2? piso si entradas $10 60 oro. 
l'alcos Ser. piso sin entradas 5 30 ... 
Grilléa 1" y 2? piso sin en-
tradas 12 75 ... 
Crillés Ser. piso sin entradas 10 60 ... 
Luneta con entrada I 50 plata. 
Delantero de tertulia con 
entrada 1 00 ... 
Id. de cazuela con entrada. 80 ... 
Entrada general 1 00 ... 
Idem de tertulia 00 ... 
Idem de cazuela 40 ... 
E l concierto, señalado para las ocho 
y media de la noche, se celebrará en 
nuestro grau teatro Nacional. ' 
Una triste nueva. 
Llega desde Canarias á un hogar 
donde llora una madre desolada. 
María Luisa Viñas, aquella señorita 
bella, discreta y gentil que vimos 
abandonar estas playas con la esperan-
za de recobrar con el sano clima del 
Orotava la salud perdida, ha muerto 
allí, en plena juventud, lejos del dulce 
calor materuo. 
E l telegrama que llegó el sábado á 
la Habana, desde Puerto Cruz, solo 
dice: 
— "Luisa muerta." 
Laconismo desesperante, pero que 
al fin, encierra la más terrible, la más 
abrumadora de las noticias. 
Pobre Luisa! 
Una moda que se extiende y gana 
terreno por momentos en esta socie-
dad es la de coleccionar tazas. 
Hay ya, á esta fecha, coleccionistas 
numerosos que las buscan con afán y 
las pagan á buen precio. 
E l mérito está en su lujo ó en su an-
tigüedad. 
Quien padece con esto es la vajilla 
de nuestra vieja y opulenta grandeza 
que con la nueva moda corre riesgo 
seguro de quedarse incompleta. 
Tazas de lujo, de grau gusto y grau 
valor, que colmarían las ansias del 
más exigente coleccionista, son las que 
acaban de recibirse en casa de Doria, 
en aquel elegante saloncito do La Reina 
de las Flores, en la calle de Obispo, 
que aun conserva el nombre de Dubic 
en recuerdo de su fundador. 
Es esa, á no dudarlo, la mejor colec-
ción de tazas que hay en la Habana. 
Varían en tamaños y difieren en pre-
cios, pero son todas, por igual, de un 
gusto exquisito y de una delicadeza no-
toria. 
Mi recomendación, para que las exa-
minen y adquieran, á los coleccionistas. 
Inmensa era la concurrencia ayer en 
el Concierto Sacro que ofrecía en sus sa-
lones el Conservatorio de Música y De-
clamación. 
Quise asistir y llegué hasta la puerta. 
Imposible seguir. 
E l público obstruía el paso completa-
mente y tuve que volverme á la calle. 
Más afortunado que yo, mi compañe-
ro Giralt, pudo presenciar la fiesta y de 
ella dará cuenta, según me dice, en una 
de las ediciones de mañana. 
¿Por qué no se dan en'teatros con-
ctertos así! 
Los teatros. 
Albisu, fiel á una vieja costumbre, 
cierra ya sus puertas hasta el Sábado 
de Gloria. 
L a reapertura del popular coliseo se 
señalará con el debut de un artista de 
nombre y fama en la zarzuela, el sim-
pático actor Valentín González, que 
reaparecerá esa noche ante el público 
habanero con la opereta Campanone. 
Y a para entonces se encontrará en-
tre nosotros la nueva tiple, Carmen So-
bejauo, que se espera de un momento á 
otro, y también estarán dos tiples más, 
las hermanas Pérez, que llegan en uno 
de los vapores próximos á arribar á 
nuestro puerto. 
Albisu ha cerrado anoche su tempo-
rada con una obra que le ha dado hon-
ra y provecho. 
Esa Catalina, donde tantos triunfos 
ha conquistado Josefina Chaffer, ha 
producido en sus tres representaciones 
más de cuatro mil pesos. 
L a entrada era anoche piramidal. 
E n el Nacional sigue abierto el abo-
no para la Mariani y Payret abre sus 
puertas el sábado con una Compañía de 
Variedades procedente de los Estados 
Unidos. 
P. P. C. 
E l número de temporadistas en San 
Diego de los Baños va en aumento. 
Ayer salió para el pintoresco balnea-
rio el conocido joven Paco Romero, 
que va á San Diego, como en años an-
teriores, á gozar de su benigno clima y 
sus excelentes aguas. 
Son muchas las personas que tien ya 
pedidas, desde la Habana, habitaciones 
en los hoteles de San Diego. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A 
f T I P O FRANCÉS" de l a m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
Traga quina.. 
UÜ:'IU Cutaliua 
em una s e ñ o r a 
que tragaba quina 
cada media hora. 
Celebró su boda 
y no traga quina 
cuando se incomoda 
d o ñ a Catalina. 
D o ñ a Catal ina 
quedó viuda ahora 
7 ahora traga quina 
y a l tragarla llora. 
A l morir su esposo 
o y ó que d e c í a 
muy triste y lloroso 
en lenta agonfa: 
Me muero de viejo 
Que por un peso semanal y siu fiador, 
konrado y pobre, 
Catalina!!! 
Comidilla 
Llegó la semana santa grave, auste-
ra, majestuosa, haciendo olvidar los car-
navales orgiásticos y bullangueros; los 
Pierroía cómicos y las ingénuas Colom-
binas despójanse de colorines y cascabe-
les; los bailes hipan su agonía; á los 
gritos de la zambra sucede el silencio 
de la oración; las sociedades ocultan sus 
caretas y el mundo cristiano viste trage 
talar. Se olvida el saínete de las calles 
para presenciar la tragedia en el tem-
plo; los ánimos refocilados meditan pe-
nitencias; á la puerilidad de la diver-
sión sucede la grandeza del recogimien-
to; se prohiben los paseos y se celebran 
los pasoslas almas buenas visten de lu-
to; un crespón fúnebre envuelve á la 
humanidad. 
E l diablo, que iro duerme, ha dejado 
en su huida anuncios de próximas fies-
tas; aúu no se dobla por la pasión y ya 
se repica á gloria! 
Este mundo, siempre trivial y pue-
ril, gana cada día en volubilidad é in-
constancia; antes era un caballero se-
rio, respetable, enlutado y ahora es un 
payaso lleno de postizos y manchado de 
almazarrón; antes caminaba con lenti-
tud y magestuosidad; ahora camina ha-
ciendo cabriolas y dando volteretas; an-
tes ilnminabasu semblante la triste son-
risa del creyente; ahora le desfigura con 
la mueca del arlequín borracho; antes 
tenía cara de tnigico, hoy tiene aspecto 
de tenor cómico. 
Lo peor del caso es que no podemos 
hacerlo mejor; no ha querido preparar-
se para la penitencia siu asegurarse do 
que la penitencia será seguida del pla-
cer; antes de las prácticas cristianas de 
Semana Santa, dejó organizado el baile 
de la pascua de Resurrección: 
" L a rueda de la existencia 
te la diré en un cantar: 
pecar, hacer penitencia 
y después... vuelta á pecar!" 
Y así se confunden en nuestros oídos 
los últimos graves acordes de la música 
sagrada con los primeros voluptuosos 
compases del alegre danzón. 
Esta prisa con que las sociedades pa-
san siempre de lo grave á lo ligero, del 
entierro á la orgía, del culto á la dan-
za, demuestra que el mundo no refle-
xiona porque encierra en sí muchas mi-
serias y podredumbres, y la reflexión 
es linterna que le muestra las podre-
dumbres y las miserias que encierra en 
sí. 
Demos gracias á Dios porque aun la 
fé hace los milagros de arrinconar en 
determinados días caretas y disfraces, 
do trocar al payaso de las cabriolas en 
caballero serio y magestuoso, y de que 
serene su faz manchada de almazarrón 
el arlequín borracho... 
Xo siempre, no siempre la humani-
dad sainetera está en vena de parecer 
digna y respetuosa ante la representa-






ai viuda te dejo 
anda y traga quina. 
Y por epo ahora 
llora y traga quina 
la buena señora 
doña Catalina. 
Y a dejó de tragar quina 
la doliente Catalina; 
dejó de llorar al ver 
que por un peso iba & ser 
feliz pudiendo comprar 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hogar! 
E l primer partido á 30 tantos anun-
ciado para ayer tarde lo riñeron: Qára-
te y Abando, blancos, contra los azu-
les Escoriaza y Ayestarán. 
L a descomposición fué un poco gene-
ral durante la primera quincena, dan-
do lugar á que las igualadas en el tan-
too se repitiesen con bastante frecuen-
cia; pero al entrar en la segunda don 
Ignacio, ofició de sabio y volvió com-
pletamente locos á los azules, que hi-
cieron verdaderas proezas para restar 
el juego más inteligente y más enérgi-
co que hemos presenciado. 
Este Abando mejora cada vez más. 
Los azules quedaron á 23. 
Boletos blancos á $3.56, 
La primera quiniela se la llevó don 
Nicasio Rincón, pagándose en $3.89. 
También fué á treinta el jugado en 
segundo lugar, siendo los encargados 
dereñirios .1. Salazar y Trecet blancos, 
contra Petit y Navarrete, azules. 
Y no hubo lance, porque el do-
minio de la pareja blanca se vio claro 
desde los dos primeros tantos. 
Salazar, que es un mocetón, con más 
cara de iní/lés que de euskaro, entró 
pegando como un hombre y como un 
hombre no tuvo contrarios, porque Na-
varrete, sigue bruja y Petit se contagió 
con don Nicasio. 
A Trecet le sucedió lo mismo que á 
Salazar; no se encontró con nadie en la 
zaga. 1 
L a pareja blanca jugó muy bien y 
Salazar resulta un delantero de juego 
limpio, valiente al entrar y más valien-
te al devolver lo que le dió ayer Petit, 
que es el delantero más terrible de la 
cancha, hoy por hoy. 
Mañana ya veremos. 
L a hecatombe fué horrorosa, para I 
los azules. Se quedaron en 13. 
Los boletos blancos $3.54. 
L a segunda quiniela se la llevó So-
la verri á $4.Gl. 
En esta quiniela hubo un tanto malo 
que se dió por bueno. Hay que ver 
bien. 
R 
JAI-ALAI.—Mañana, martes 29, á las 
ocho de la noche, jugarán en el frontón 
Jai-Alai, los partidos siguientes: 
Primer partido á 25 tantos. 
Vicandi y Olaiz, blancos, 
contra 
A Iberdi menor y Alberdi mayor, aiules. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
. scoriaza, Machín y Solaverri, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
Los azules mejor organizados, hicie-
ron fuerte resistencia contra su terrible 
adversario, poniéndolo en grau aprieto, 
pues en nada estuvo el que le arrebata-
ra la victoria de ayer. 
E l ^Almendares" jugó con más cui-
dado, y logró obtener una gran evasión 
en la quinta entrada, propinándole al 
club de los "claveles rojos" un skun 
de mucho mérito, teniendo éste ocupa-
da las tres bases, pero otros tantos hits, 
y sin ningún out. Solamente este sknn 
ha rehabilitado á los muchachos de la 
novena defensora de la enseña azul, de 
los fuertes descalabros, sufridos alter-
namente á manos de su coloso rival. 
Desde que han desaparecido cieftas 
sombras sospechosas, que cubrían á los 
muchachos del "Almendares", éste ha 
recobrado nueva vida, y se le vo mayor 
interés enjugar. Si los hijos adoptivos 
de Antonio María, siguen jugando en 
lo sucesivo como ayer, para la segunda 
serie, y sobre todo para el próximo do-
mingo de Resurrección, se esperan 
grandes sorpresas. 
¡Como el domingo de Resurrección se 
proponed "Almemlaros" resucitar sus 
antiguas glorias y volver á hacer que 
su terrible rival guarde gratos recuer-
dos en él! 
Pero el "Habana" que en su seno 
cuenta con un ORAN NAPOLEÓN y con 
un ACORAZADO de primer orden, no te-
me á su contrincante, y procurará, en 
esta segunda série, propinarle los euo-
renta skuns, ya que en la primera se 
escapó. 
Detrás de esas dos potencias del base 
ball, esperan tranquilo el ataque de sus 
enemigos, una escuadrilla compuesta de 
los torpederos Strique, Bebé, Mascota, 
Jabuco Lingi. E l Viejo y Simón, todos 
ellos dispuestos á defender la entrada 
del puerto ruso 50 por 100. Mandará 
esta escuadra el buque almirante A l -
berto Azoy. 
Y ahora, paseen los aficionados al 
¿asc'-ftaZna vista por el «core del juego 
de ayer: 
A L U E N n A R B S B. B . C. 
JUGADORES 
E . Prats 2? b ..... 
11. Petit S.S 
M. Prats R. F . .. 
R. Govantes 3? b 
F . Morán C. F ... 
A. Cabrera 1?b.., 
M. Alfonso L . F . 
A. Masiñeira O .. 
J . Violá P 
Totales. 37 2 6 024 12 4 
• 
rt tu 
H A B A N A B . B . C. 
J U G A D O R E S 
R. ValdésS. S. ... 
S. Valdés 2 ? ^ . ^ 
V . González d. F 
J . Castillol?b... . 
L . Padrón 3?b. .. 
R. Almeida 3?b.. 
G. González C. .. 
H . Hidalgo R F . . 
C. Royer P 
A. Arcafio L . F . . 
Totales.. .. 
pq 
32 3 5 027 9 6 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Almcndares 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Habana 0 1 0 0 0 0 0 2 x 
S U M A R I O 
Earned runs: Almendares 1, por Mo-
rán. 
Stolen bases: por Petit, Alfonso, Cas-
tillo y Padrón 2, 
Two bases hit: Habana 1, por Cas-
tillo. 
Innings jugados por los pitchors: por 
Royer 9; por Violá 8. 
Hits dados \ los pitchors: á Royer 
6 de una base; á Violá 5 de una base y 
1 de dos. 
Struck outs: por Royer 3, á Alfonso, 
Violá y Maaifleira; pór Violá 3, R.Val-
dés. Hidalgo y G. González. 
Called balls: por Royer 1, á Masiñeira; 
por Violá 2, á Castillo y G. González. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Poyo y Gutiérrez. 
Delegado de la Liga: Chappotin. 
Delegado de los Clubs: por el Al-
mendares, Prieto; por el Habana, Ppo. 
—En la 7* entrada Padrón sale del 
juego por haberse lesionado un pie y 
Almeida ocupa la 3* baso. 
Estado del Cliampionship de 19 Oí 
la venden al pueblo soberano, 
C 1M 
j / Compañía 
O B I S P O 123 
SU &-At> 
Base-Batí 
L O S E T E R N O S R I V A L E S 
E l match jugado ayer, entre los fuer-
tos y aguerridos clubs "Habana" y 
"Almendares", puede considerarse co-



















. . . 1 0 9 1 
4 ... 1 5 5 
5 3 ... 1 8 
E L P R E M I O I N F A N T I L 
L a contienda entre los muchachos co-
mienza hoy en el Almendares. 
Triple-Secj Acana, ó rojos y azules, 
serán los primeros en romper las hos-
tilidades. 
Los rojos (hijos del Rabana) irán al 
terreno, con los cayajabos do Francia-
pin, creyendo que la suerte de éstos le 
proporcionará la victoria; pero, en 
cambio á los de Aldabó, llevarán como 
amuleto, una docena de buenos bates 
de la majagua criolla. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l sábado último fué oonduclda pur el 
vigilante núm. 182, al Centro do Socorro 
de la Segunda Demarcación la mestiza 
Amella González Cepero, natural de Cár-
denas, de 38 año.s, soltera, costurera y ve-
cina de la calle de San Nicolás núm. 182 
la cual habla tomado en su domicilio una 
sustancia tóxica que le produjo la muerte 
á los pocos momentos de haber sidocolo-
cada en la mesa de operaciones. 
Según certificado del doctor Jiménez 
Ansley, la intoxicación que le causó la 
muerte á la González, había sido produ-
cida por ácido fénico. . 
L a madre de la interfecta, informó ai 
señor Juez dó guardia, que Amelia hacia 
tiempo venía padeciendo del estómago, y 
que seguramente esa sería la causa que ie 
impulsó a tomar tan fatal resolución. 
E l juez de guardia dispuso la traslación 
del cadáver al Necrocomio. 
E n la noche del sábado último fué arro-
llado por un tranvía eléctrico en la calle 
de los Angeles esquina á Sitios, el menor 
Justo Esteban Valdés, de ocho años y ve-
cino del número 2 de la última do las ci-
tadas calles. 
Conducido el lesionado al Centro de So-
corro del distrito, fué asistido por el mé-
dico de guardia, de una herida contusa 
con luxación y fractura del tercero y cuar-
to dedo del pie derecho, de una herida en 
la cabeza y otra en la rodilla derecha, 
siendo su astado do pronóstico grave. 
Según declaración del paciente, el he-
cho fué casual, pues estando jugando con 
otros menores, uno de ellos, nombrado 
Ramón Rodríguez, le dió un empellón, 
teniendo él la desgracia de caer en los 
mumontos de pasar el tranvía eléctrico 
núm. 155 de la línea do Marianao. 
E l motorista y ol conductor de dicho 
carro fueron presentados ante el señor 
Juez de guardia, que los dejó en libertad, 
después de haber prestado declaración. 
E l joven Juan Berges y Hernández, de 
22 años y vecino de Regla, trató de suici-
darse el sábado último, disparándose un 
tiro de revolver en la cabeza. 
Conducido á la Estación Sanitaria de 
Regla, fué asistido por el doctor Ocha, 
quien le estrajo el proyectil que tenía in-
crustado en el hueso frontal. E l estado del 
suicida es grave. 
Berges declaró que había atentado con-
tra su vida por estar muy aburrido. 
Jugando en los terrenos del club Al-
mendares el sábado último, recibió un 
pelotazo en la cara el menor Félix Sán-
chez, natural do la Habana, de 16 años y 
vecino del Vedado. 
E l Dr. Cisneros, quo le prostó los pri-
meros auxilios do la ciencia médica, cer-
ficó que presentaba una herida en el lado 
derecho de la nariz y fractura de los hue-
sos de la misma; siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Al sargento de guardia en la oficina de 
policía secreta, participó el vigilante de 
la séptima estación, Joaquín Lezcano, 
vecino de Lealtad número 181, que de 
dicha estación le habían hurtado dos ca-
mas, una de las cuales está on la casa de 
empeño situada en Neptuno entre Be-
lasroaín y Lucena, y la otra se encuentra 
en poder del conductor de la ambulancia 
de dicha estación nombrado Felipe. 
Se dió cuenta al juzgado de instrucción 
del Oeste. 
E n la oficina de la policía secreta se 
presentó José Aívarez Blanco, vecino de 
la calzada del Monte número 377, por es-
tar acusado de robo por Manuel González 
González, vecino do la calle de Corrales 
número 4. 
Lorenzo Pedro y Dagado, empleado del 
ferrocarril de Oeste y vecino de la casilla 
que existe en el Puente de Agua Dulce, 
se presentó ayer en la Estación de policía 
de Jesús del Monte, manifestandoque en-
la mañana de dicho día salió de su domi-
cilio y al regresar notó la falta de su espo-
sa Herminia Ledón y Díaz, ignorando la 
causa porque se haya ausentado. 
L a menor Mercedes Díaz, de un año de 
edad y vecina de Rayo 08, sufrió quema-
duras de primero y segundo grado en el 
cuello, tórax y abdomen, do pronóstico 
menos grave. 
Estas lesiones las recibió casualmente 
al caerle encima un jarro con agua ca-
liente. 
A l resbalar y caer casualmente en la 
calle de Campanario esquina á Condesa, 
el blanco Juan Ayala Romero, sufrió la 
factura completa de la primera falange de 
la mano derecha, de pronóstico grave. 
Jugando en el patio de la casa Peñal-
ver número 32, sufrió la fracturado la 
clavícula derecha, la menor Angela Pé-
rez, de 8 años de edad. Su estado es de 
pronóstico grave. 
Dos individuos desconocidos penetraron 
en el patio de la calzada del Príncipe Al -
fonso 156, donde existo un almacén de 
tabacos, con el propósito de robar, no con 
siguiendo su objeto, por haberlos sorpren-
dido el dependiente Alfredo Díaz Fernán-
dez, quien para intimidarlos, hizo dos 
disparos do revolver. 
Dichos individuos emprendieron la fu-
ga, desapareciendo por una de las azoteas 
de las casas colindantes. 
A don Eligió Lima, vecino de los altos 
de Monserrate número 145, le robaron de 
su habitación un saco de casimir, en cu-
yos bolsillos guardaba un centén, cuatro 
pesos plata, un reloj con leontina y otras 
prendas, por valor de 123 pesos. 
Se sospecha que el ladrón lo sea un mo-
reno desconocido, según el portero de la 
casa. 
E n la platería " E l Anillo" callo de 
Neptuno 109, fué ocupada una pulsera de 
oro, que hace unos cinco meses le hurta-
ron á doña Adela Ovando Fernández, 
vecina de Lealtad 95. 
Por aparecer autora de este hecho fué 
detenida Rosa B. López, y puesta á dis-
posición del juzgado competente. 
I 
Mauricio García, vecino de San José 
26, estaba durmiendo en una hamaca, y 
al safarse ano de los clavos en que estaba 
sujeta, uno de los extremos de la hama-
ca, dió contra el suelo, causándose la 
fractura de la rótula, siendo, dicha lesión 
de pronóstico grave. 
Encontrándose en el teatro de Alham-
bra D. Enrique Saavedra, vecino de la 
calle Aguiar 74, un individuo blanco tra-
tó de robarle el reloj, siendo sorprendido 
en esos momentos por el vigilante 288. 
El detenido, que resultó nombrarse 
Miguel Gómez, fué remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
Primer Distrito. 
La policía Secreta, en vist * nu 
grama del Jefe de la Policía de Pinar del 
Río, detuvo en la calle de San Miguel n? 
-72, á doña Ceferina Carrera, ocupándole 
un estandarte de seda blanca del Santísi-
mo, y una escritura de venta de fonda 
urbana favor de Df Luisa Valdés 
La detenida ingresó en el Vivac del 
i nmer Distrito para sor remitida á Pi-
nar del Río. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
B i UTIZO. — L a ausencia de esta capi-
tal de nuestro querido y respetable 
amigo el señor don Eudaldo Romagosa 
unido al reciente luto que guarda su 
excelente familia, ha revestido de im 
carácter íntimo, puramente familiar, el 
bautizo de su primer nieto, efectuado 
ayer en su propio domicilio por el se-
ñor cura párroco del Espíritu Santo. 
Apadrinaron al neófito en el acto do 
la administración del Santo Sacramen-
to sus abuelos, la señora doña Constan^ 
za Garcós de Romagosa y el señor don 
Eudaldo Romagosa, representado por 
su hijo de iguales nombres. 
p]l niño, hijo de la señora doña Ame-
lia Jornos y de don Antonio Romago-
sa, recibió los nombres de Antonio En-
sebio. Nació el 12 de Agosto del año 
pasado. 
Aunque, dadas las relaciones con que 
cuentan en esta capital los esposos Ro-
magosa, fué muy reducido el número 
de parientes y amigos íntimos que con-
currieron á la ceremonia, éstos fueron 
espléndidamente obsequiados por los 
padres y padrinos del recién bautizado, 
al que deseamos larga vida, colmada do 
satisfacciones. 
POSTAL.— 
Cuando tu ilusión medita 
en la rumorosa cuita 
que llega á brindarte aromas, 
eU ansia de tus amores 
finge escuchar entre flores 
un idilio de palomas. 
Ramón L . SanltUi. 
ANTK EL ALTAR.—El pasado jueveg, 
á las nueve de la noche, tuvo lugar en 
la iglesia del Cristo el enlace de la 
agraciada é interesante señorita Julia 
Cazes con el apreciable y correcto jo-
ven Enrique Medina. 
Padrinos de la boda fueron el respe-
table padre de la novia, señor Guiller-
mo Oazes, y su hija, la graciosa Juani-
ta, en representación do la hermana 
del novio, la señorita Catalina Medina, 
ausente en Pinar del Río. 
En la morada de los padres de la 
gentil desposada se reunió la concu-
rrencia, á la terminación de la ceremo-
nia, siendo toda obsequiada con un 
buffet que tuvo á su cargo E l Anón del 
Prado. 
Por la felicidad de Julita y Enrique 
se hicieron votos fervientes. 
Los que desdé estas líneas hacemos 
no ceden, en cuanto al afecto y simpa-
tía que los inspira, á todos los que oye-
ron esa noche los venturosos despo-
sados. 
LA. MARQUESITA.— 
¿Qué es lo que m ŝ necesita, 
para lucir, la mujer? 
Que el traje sepa escoger, 
comprado en La Marquesita. 
Y por eso va en tropel, 
llevada del viento en alas, 
en pos de tan ricas galas 
á Aguila y San Rafael. 
Allí su bandera enhies'a 
tremola con arrogancia, 
cual diciendo: en elegancia, 
¿quién vence á la casa esta? 
Nadie! nadie! nadie!—grita. 
¿Xi quién me puede vencer 
si es toda de la mujer 
cubana, La Marquesifaf 
FIESTA EELIQIOSA.—Como habíamos 
anunciado, el sábado se celebró en el 
templo de Monserrate una grandiosa 
fiesta á la Santísima Virgen de los Do-
lores. Ofició la misa el bien querido 
P. Emilio, acomoañado de los PP. 
Sellés y Colladas/ 
E l P. Alsina, á cuyo cargo estuvo el 
sermón, se nos reveló en este día como 
uno de los buenos oradores sagrados 
que hay en esta isla, pues á su ilustra-
ción vastísima une el encanto de la 
palabra que persuade desde el primer 
momento, haciendo llegar al corazón 
de los fieles los sublimes misterios de 
la religión santa. Una hora duró la 
hermosa oración del P. Alaiua, que fuó 
escuchado con gran recogimiento y en 
la que hizo la más tierna de las apolo-
gías do la más sublime de las madres. 
Muchas felicitaciones recibió el apre-
ciable teniente cura de Monserrate, 
P. Alaiua, á las que unimos la nuestra. 
Si grande ha sido el resultado de es-
ta fiesta, no lo ha sido monos el entu-
siasmo con que el señor Cura párroco y 
las señoras camareras han cooperado al 
esplendor de la misma. 
Pastor dirigió la orquesta. 
ESTA NOCHE.—Penúltima de -la ac-
tual temporada es la función de esta 
noche en el popular coliseo de la oallo 
de Consulado. 
Para la nueva temporada, que em-
pezará el Sábado de Gloria, prepara la 
empresa grandes novedades. 
E l programa de hoy es como signo: 
á las ocho, Rusia y Japón', á las nuere, 
Tin tan, te comiate un pan ^Intermedio 
por el arrojado ciclista "W. JL Brood); 
y á las diez, E l bobo Seraflnito. 
Programa superior! 
UN DESAPARECIDO.—Bajo este mlg-
mo epígrafe, dice nuestro caro cofrade 
E l Comercio lo que sigue: 
"Desde el día 19 de Febrero próxi-
mo pasado falta de su casa, Sitios 41, 
el menor José Manuel Rodríguez Aram-
bia, de dieciseis años de edad. 
Según noticias, trabttfó tres días en 
el ingenio Providencia, de donde salió 
en dirección á Unión de Reyes. 
Su padre suplica á las autoridades lo 
detengan y lo remitan á la Habana, en-
tregándolo, si es posible, en su expre-
sado domicilio. Sitios 41." 
En nombre d e l compañero citado 
rogamos á nuestros colegas, especial-
mente los de Matanzas, la reproducción 
de las líneas que anteceden. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón, que no tiene más que una 
moneda de dos pesetas, entra en un 
café á tomar un lager. 
Al pagar, entrega la moneda al de-
pendiente, el cual se la devuelve di-
ciéndole: 
—Estas pesetas son falsas. 
—;Las dos! 
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